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I macrolepidotteri italiani. Fauna Lepidopterorum Italiae
(Macrolepidoptera) - Addenda et corrigenda. I
ABSTRACT
This Addenda & corrigenda reports data about more than five hundred Lepidoptera specie related to the
Italian fauna. The generic names listed in the main publication were respected despite their changes in very
recent publications. This was made in order to make both texts uniform.
Key words: zoogeography, mediterranean area, paleartic, corology, distribution.
RIASSUNTO
Gli autori precisano ulteriormente lo stato della fauna dei macrolepidotteri italiani fornendo aggiunte e
correzioni riguardanti oltre cinquecento specie. I dati sono stati aggiornati sulla base delle più recenti
pubblicazioni mantenendo, però, i nomi dei generi presenti nel lavoro principale per favorirne la consultazione.
Parole chiave: zoogeografia, regione mediterranea, paleartide, corologia, distribuzione.
INTRODUZIONE
A due anni dalla pubblicazione del corpo principale de: “I macrolepidotteri italiani. Fauna
Lepidopterorum Italiae (Macrolepidoptera)”, è opportuno colmare alcune lacune e
rettificare errori piccoli e grandi che sono inevitabili in rassegne così ampie. Con
l’occasione, i dati sono stati aggiornati sulla base degli ultimi lavori pubblicati.
Poiché l’aggiornamento delle variazioni nomenclatoriali, derivanti da revisioni sempre più
ampie e complete, avrebbe portato a numerose sostituzioni, sono stati mantenuti i nomi
pubblicati nel testo principale.
La numerazione delle specie è rimasta inalterata, ma sono indicate alcune variazioni da
Dattiloscritto accettato il 12 aprile 2008. 
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Per uniformità manteniamo le caratteristiche tipografiche del contributo principale pubblicato su Phytophaga
Vol XV (2005-2006).
apportare all’indice. La bibliografia riportata nell’allegato in .pdf viene aggiornata e,
quando necessario, corretta, sempre conservando la stessa numerazione.
Ringraziamo i molti amici e colleghi che hanno inviato estratti o fotocopie e che hanno
aiutato a migliorare il testo comunicando lacune, sviste ed errori rilevati e li invitiamo a
continuare in questa gradita opera di revisione nello spirito di una collaborazione
nell’interesse dell’argomento trattato.
ERRATA
La “Fam. Syntomidae” deve essere eliminata perché compresa nella Fam. Arctiidae.
Per uniformità viene inserito anche il settore “Arcipelago ligure”, così come sono inserite
negli “Arcipelaghi” tutte le isole minori di Toscana, Sardegna e Sicilia, ecc.
ADDENDA ALLA LEGENDA
(ALL) = (coll. Alliata, Museo di Terrasini, PA)
(BRT, PRN) = (leg. Bertaccini, coll. Parenzan)
ELENCO DELLE SPECIE
2   Triodia sylvina (Linnaeus, 1761) (= kruegeri Turati, 1910)
Hepialus kruegeri è descritta su esemplari della Sicilia: Ficuzza (622).
7   Pharmacis carna (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nuovi dati - Veneto: Monte Pascolet (BL) 1200 m 18.VII.2005 (Teobaldelli in litt.).
38   Postsolenobia juliella (Rebel, 1919) (= friulana Meier, 1957)
La citazione: (2547) va riferita alla Slovenia.
Non ancora segnalata nella Venezia Giulia.
49   Bankesia conspurcatella (Zeller, 1850) (= staintoni Walsingham, 1899)
Presente anche nelle Marche: 2001-2008; (3522).
51   Penestoglossa dardoinella (Millière, 1864) (= latiorella Mann, 1873; incerta
Millière, 1886)
Psilotrix latiorella è descritta su un esemplare della Sicilia: Palermo (206 bis). Psilotrix
incerta è descritta su esemplari della Lombardia: Monti di Como (Brianza) (332).
54   Luffia lapidella (Goeze, 1783)
Presente anche nelle Marche: 2001-2008; (3522).
54 bis   Luffia ferchaultella (Stephens, 1850) (partenogenetica)
Nota - Luffia ferchaultella (Stephens, 1850) (partenogenetica) è specie distinta da L.
lapidella.
Presente in Piemonte: 2001-2008; (3378), e in Liguria: 1976-2000; (3183).
61   Psyche crassiorella (Bruand, 1850)
–– 154 ––
Presente anche nella Venezia Giulia: 2001-2008; (1157 bis).
82   Epichnopterix pontbrillantella (Bruand, 1858) (= turibulella Fuchs, 1901)
Presente anche in Piemonte: 2001-2008; (3539).
88   Acanthopsyche atra (Linnaeus, 1767) (= opacella Herrich-Schäffer, 1846)
Nota - La citazione di Acanthopsyche atra per il Piemonte: (3378), è da riferire a A.
zelleri (3539).
89   Acanthopsyche ecksteini (Lederer, 1855)
Presente anche nel Friuli: 2001-2008; 2001-2008; (3464 bis).
90   Acanthopsyche zelleri (Mann, 1855)
Presente anche in Piemonte: 2001-2008: (3378).
96   Leptopterix plumistrella (Hübner, 1793)
Nota - La citazione di Leptopterix plumistrella per il Piemonte: (3378), è da riferire a L.
dellabeffai (3539).
107   Ptilocephala muscella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche in Trentino: 1926-1950; (1053).
109   Ptilocephala agrostidis (Schrank, 1802)
Presente anche in Piemonte: 2001-2008; (3539).
114   Phalacropterix apiformis (Rossi, 1790) (= siculella Bruand, 1853)
Psyche siculella è descritta su un maschio della Sicilia (121). Psyche siculella Bruand è
sinonimo di P. apiformis: (1555).
115   Phalacropterix graminifera (Geoffroy, 1785)
Nota - La citazione di S. fusca per il Piemonte: (1388), è stata erroneamente riferita
anche a questa specie in: (3501). Anche le citazioni di S. fusca per la Lombardia (1388),
(1787), il Trentino (1388), (1787) ed il Veneto (1787), sono state erroneamente
riferite a questa specie in: (3500), (3501).
Non segnalata in Lombardia, Trentino e Veneto.
Sola citazione certa per il Piemonte: 2001-2005; (3378).
116   Phalacropterix praecellens (Staudinger, 1870) (= calberlae Heylaerts, 1890)
Psyche calberlae è descritta su esemplari dei Pirenei e del Trentino: Condino (362).
122   Apterona helicoidella crenulella (Bruand, 1853) (= paludella Dannehl, 1929)
(bisessuata)
Apterona paludella è descritta su esemplari delle aree umide dell’Alto Adige: Etschauen
(prati lungo l’Adige) 1901, 1902, Andrian (Andriano), Terlan (Terlano), Sigmundskron
(Castel Firmiano) (1053).
Presente anche in Abruzzo: 1926-1950; (1254 bis).
125 bis   Somabrachys aegrota (Klug, 1830)
Nota - Nuova per la fauna italiana.
Rinvenuta nell’Arcipelago Siciliano: 2001-2008; (3491).
130   Theresimima ampellophaga (Bayle-Barelle, 1808)
–– 155 ––
Nuovi dati - Molise: Fossato (CB) 23.VI.2002 (SCR)
Presente anche nel Molise: 2001-2008; (3453 bis).
133   Adscita italica (Alberti, 1937)
La citazione per il Piemonte: 1976-2005; (3461 bis) è da confermare; probabilmente va
riferita a A. alpina.
135   Adscita geryon (Hübner, 1813)
Riportata per la Venezia Giulia: 1926-1950; (1157 bis), citazione molto dubbia.
136   Adscita albanica (Naufock, 1926)
Presente anche in Romagna: 2001-2008; (3522).
137   Adscita mannii (Lederer, 1852) (= crassicornis Staudinger, 1862; bellieri Rambur,
1866)
Ino bellieri è descritta su esemplari della Sicilia (139*).
140   Jordanita notata (Zeller, 1847)
Presente anche in Piemonte: 2001-2008; (3461 ter).
142   Jordanita chloros (Hübner, 1813) (= sepium Boisduval, 1834)
Procris sepium è descritta su esemplari della Lombardia: Milano (71*), (1459).
143   Jordanita tenuicornis (Zeller, 1847) (= turatii Bartel, 1906)
Ino Turatii è descritta su esemplari di Monteforte (Italia) (524). Secondo (1310) il cotipo
è di Monteforte (Calabria), ma esistono solo Monteforte Cilento (Salerno) e Monteforte
Irpino (Avellino), entrambi in Campania; certamente si tratta di Monteforte Irpino
(Campania), avendo Bartel ricevuto gli esemplari da Zickert che ha raccolto
nell’Avellinese.
149   Zygaena punctum Ochsenheimer, 1808 (= contaminei Zeller, 1847)
Zygaena contaminei è descritta su esemplari della Sicilia: Messina, Siracusa (109).
Nota - La citazione di Z. punctum per il Piemonte in: (114 bis°) è errata, da riferire a Z.
sarpedon. Non presente in Piemonte: (3539). La nuova segnalazione Calabria:
Acquatremola in (3501), va riferita alla Basilicata e corretta in Pollino: Acquatremola
(PZ) 1500 m.
156   Zygaena erythrus (Hübner, 1806) (= minos Boisduval, 1828; saportae Boisduval,
1829)
Zygaena minos è descritta su esemplari della Sicilia (53). Zygaena saportae è stata descritta
su esemplari della Sicilia, secondo (1812). In realtà Zygaena saportae è descritta su
esemplari della Francia meridionale: Provence: (60).
160   Zygaena orana Duponchel, 1835 (= sardoa Mabille, 1892)
Zygaena sardoa è descritta su esemplari della Sardegna: (374). Zygaena sardoa Mabille è
stata descritta su esemplari di Gran Torre, oggi Torregrande (OR); penisola del Sinis:
(1969). Zygaena sardoa è sinonimo di Z. orana: (2621).
Nota - Le citazioni: (2374), (3129), erroneamente riportate per l’Arcipelago sardo in
(3500), (3501), vanno riferite alla Sardegna.
–– 156 ––
Non presente nell’Arcipelago sardo.
163   Zygaena carniolica (Scopoli, 1763) (= virginea Allioni, 1766; onobrychis Fabricius,
1794)
Sphinx virginea è descritta su esemplari del Piemonte: Torino: colle (recte Monte) dei
Cappuccini e fiume ‘Duriam’ (Dora Riparia) E.VII: (6).
Nota - La località Cozzo Vardo, citata erroneamente per la Calabria in (3501), va riferita
alla Basilicata.
166   Zygaena oxytropis Boisduval, 1828
Nota - La citazione: (3321), erroneamente attribuita al Veneto, in (3500), (3501), va
riferita alla Toscana.
Non ancora segnalata nel Veneto.
174   Zygaena lavandulae (Esper, 1783)
Confermata la presenza in Piemonte: 2001-2008; (3461 quater).
177   Zygaena transalpina (Esper, 1782) (= astragali Borkhausen, 1793; medicaginis
Hübner, 1796)
Sphinx astragali è descritta su esemplari dei dintorni di Darmstadt (Germania); Borkhausen
precisa che “non posso mantenere il nome transalpina perchè presente anche al di qua delle
Alpi, in Germania e anche a Darmstadt” (21 ter). Secondo: (1825), ripreso in: (2047 bis),
Sphinx astragali sarebbe stata descritta su esemplari della Lombardia: prealpi italiane
(dintorni del Lago Maggiore). Sphinx medicaginis è descritta su esemplari del Piemonte
(23*).
180   Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
Zygaena ochsenheimeri è descritta su esemplari della Sicilia: Siracusa, Convento dei
Cappuccini (109). Zygaena ochsenheimeri è sinonimo di Zygaena filipendulae r. major Esper,
1793, nec 1789 (657).
197   Paranthrene tabaniformis (Rottemburg, 1775) (= rhingiaeformis Hübner, 1790)
Sphinx rhingiaeformis è descritta su esemplari della Toscana: Firenze (14*), (2612).
200   Synanthedon spheciformis (Denis & Schiffermüller, 1775)
La citazione: (2142), riportata in (3500), (3501), va riferita al Lazio.
Non ancora segnalata in Umbria.
207   Synanthedon melliniformis (Laspeyres, 1801) (= mimus Le Cerf, 1922)
Synanthedon mimus è descritta su esemplari delle Marche: colline di Macerata 300 m
(968).
208   Synanthedon myopaeformis (Borkhausen, 1789) (= mutillaeformis Laspeyres,
1801)
Sesia cruentata è descritta su un maschio della Sicilia: Valle Palla-gutta (recte Valle Corta,
PA) (144). S. cruentata è ssp. di S. myopaeformis.
209   Synanthedon vespiformis (Linnaeus, 1761) (= asiliformis Rottemburg, 1775;
cynipiformis Esper, 1782).
–– 157 ––
Nota - La nuova segnalazione per la Sicilia: Noto (AG) Bonaccorsi, ex l. su mandorlo:
(3501) va corretta in: Aci Bonaccorsi (CT) , ex l. su mandorlo.
213   Synanthedon spuleri (Fuchs, 1908) (= schwarzi Kralicek & Povolny, 1977)
Nota - La nuova segnalazione Calabria: Pollino: Monte Cerviero, Acquatremola in
(3501), va riferita alla Basilicata e corretta in Pollino: Acquatremola (PZ) 1500 m.
225   Bembecia uroceriformis (Treitschke, 1834) (= mamertina Zeller, 1847;
odyneriformis Ghiliani, 1852, nec Herrich-Schäffer, 1846; monedulaeformis Rambur,
1866; lecerfi Oberthür, 1909)
Sesia mamertina è descritta su un maschio della Sicilia: Messina località il Castellaccio
(109). Sesia odyneriformis è descritta su esemplari della Sardegna: monti (144).
227   Pyropteron chrysidiformis (Esper, 1782) (= haemorroidalis Cyrillus, 1787;
chalcidiformis Hübner, 1806; chalcocnemis Staudinger, 1856; rondoui Siépi, 1909; lecerfi
Oberthür, 1909)
Sesia haemorrhoidalis è descritta su esemplari della Puglia (Japygia) (15).
Nuovi dati - Puglia: (ssp. sicula Le Cerf) Triggiano (BA): Lama Conte, 15.VI.1981; San
Giorgio (BA), 16.VI.1978; Palo del Colle (BA), 20.VI.1995 (PRN).
229   Pyropteron doryliformis (Ochsenheimer, 1808) (= braconiformis Ghiliani,
1852)
Presente anche nell’Arcipelago siciliano: 1976-2000; (3273).
234   Pyropteron affinis (Staudinger, 1856)
Presente anche nel Friuli: 2001-2008; (3462 ter).
236   Chamaesphecia chalciformis (Esper, 1804)
Presente anche nella Venezia Giulia: 1901-1925; (1060).
237   Chamaesphecia schmidtiiformis (Freyer, 1836)
Nota - Le citazioni di C. schmidtiiformis: (2917), (2674), riportate erroneamente per il
Trentino in (3500), vanno riferite alla Lombardia.
Non ancora segnalata nel Trentino.
Presente in Lombardia: 1901-1925; (2674). (2917).
242   Chamaesphecia osmiaeformis (Herrich-Schäffer, 1848) (= stelidiformis Zeller,
1847, nec Freyer, 1836)
Sesia osmiaeformis è descritta su esemplari della Sicilia (Systematische Bearbeitung der
Schmetterlinge von Europa, 2: 79, Tav. 9, fig. 52) (100*). In (2612) è riportato che Sesia
osmiaeformis è stata descritta su esemplari d’Italia.
249   Chamaesphecia masariformis (Ochsenheimer, 1808) (= odyneriformis Herrich-
Schäffer, 1846; loewii Zeller, 1847)
Nota - La citazione: (3273), riportata erroneamente per il Veneto in: (3500), (3501), va
riferita al Friuli.
Non ancora segnalata per il Veneto.
Presente anche in Friuli: 1951-1975; (3273).
–– 158 ––
251   Chamaesphecia anthraciformis (Rambur, 1832) (= foeniformis Herrich-Schäffer,
1846; oryssiformis Herrich-Schäffer, 1846; seitzi Püngeler, 1905; reisseri Capuse, 1973)
Sesia foeniformis è descritta su esemplari della Sardegna (100*), (2612).
259   Lamellocossus terebra (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nota - La località Merna (GO): (3007), oggi è in Slovenia.
Non ancora segnalata nella Venezia Giulia.
265   Stygioides colchica (Herrich-Schäffer, 1851)
Presente anche in Abruzzo: 2001-2008; (3493).
268   Thyris fenestrella (Scopoli, 1763) (= fenestrina Denis & Schiffermüller, 1775;
marica Cyrillus, 1787)
Nota - La nuova segnalazione Calabria: Monte Cerviero, Acquatremola in (3501), va
riferita alla Basilicata e corretta in Pollino: Acquatremola (PZ) 1500 m.
270   Poecilocampa alpina (Frey & Wullschlegel, 1874) (= canensis Millière, 1875)
Presente anche in Lombardia: 2001-2008; (3378 bis).
271   Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758)
Nuovi dati - Abruzzo: Montereale (AQ) 1000 m 23.IX.2006 (Teobaldelli in litt.).
Calabria: Pollino: Monte Cerviero: Acquaformosa 14.IX.1979 (PRN).
277   Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758)
Presente anche nel Friuli: 2001-2008; (3462 ter). Confermata la presenza in Liguria:
2001-2008; (3477).
278   Malacosoma franconica (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche in Romagna: 2001-2008; (935).
279   Malacosoma alpicola Staudinger, 1870
Presente anche in Lombardia: 1901-1925; (820); (1053); e nel Trentino: 1901-
1925; 1976-2000; (2475); (3293).
Per un refuso non era stata riportata per queste regioni in: (3500), (3501).
281   Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758)
Nota - La nuova segnalazione Calabria: Pollino: Monte Cerviero, Acquatremola in
(3501), va riferita alla Basilicata e corretta in Pollino: Acquatremola (PZ) 1500 m.
Nuovi dati - Liguria: Capo Mele: Andora (SV), 95 m, 31.VII.1976, ex o. 6.IX.1992
(CMR, PRN).
286   Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)
Nuovi dati - Basilicata: Massiccio del Pollino: Lago della Duglia, 1600 m, 15.VI.1983
(ADD).
291   Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)
Le citazioni: (2142), (2732), riportate per l’Umbria in (3500), (3501), vanno riferite al
Lazio.
Non ancora segnalata in Umbria.
292   Gastropacha populifolia (Esper, 1782)
–– 159 ––
Nuovi dati - Basilicata: Policoro (MT): bosco Pantano 14.VI.2000 (SCR).
298   Saturnia pavoniella (Scopoli, 1763)
Nota - La nuova località per la Sicilia: Castrogliastra, riportata in (3501), va corretta in
Cozzo Ogliastri (SR).
301   Antheraea yamamai (Guérin-Méneville, 1861)
Il genere è Antheraea e non Antherea.
305   Lemonia taraxaci (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nuovi dati - Sicilia: Caronia (ME), 304 m, X.1926, X.1928; Palermo: Villa Alliata
9.V.1932 (ALL).
310   Laothoe populi (Linnaeus, 1758)
Nota - La citazione Pollino: Acquatremola in (2923) va riferita alla Basilicata e non alla
Calabria.
312   Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
Presente anche nell’Arcipelago sardo: 1951-1975; (2110).
317   Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758) (= variegata Allioni, 1766)
Sphinx variegata è descritta su esemplari del Piemonte: Torino: colle dei Cappuccini e
fiume ‘Duriam’ (Dora Riparia) (6).
Nota - È riportata erroneamente in (3501) come sinonimo di H. tityus e descritta da
Müller, che è il depositario della collezione studiata da Allioni.
319   Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
Presente anche nell’Arcipelago sardo: 1951-1975; (2110).
320   Daphnis nerii (Linnaeus, 1758)
Nota - Le citazioni per l’Umbria: (2142), (2732), riportate in (3500), (3501), vanno
riferite al Lazio.
Non ancora segnalata in Umbria.
321   Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
Presente anche nel Friuli: 2001-2008; (3464 bis).
322   Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)
Nota - Le citazioni in (2142), (2732), (2894), riportate per l’Umbria in (3500), (3501),
vanno riferite al Lazio.
Non ancora segnalata in Umbria.
Presente anche nell’Arcipelago ligure: 1801-1850 (110).
328   Hyles livornica (Esper, 1780)
Nota - La nuova segnalazione Calabria: Acquatremola in (3501), va riferita alla
Basilicata e corretta in Pollino: Acquatremola (PZ) 1500 m.
329   Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
Nuovi dati - Sicilia: Castelbuono (PA) VII.1926, Casteldaccia (PA) VII.1926, Palermo:
Villa Alliata IX.1929 (ALL).
335   Paysandisia archon (Burmeister, 1880)
–– 160 ––
Presente anche nel Lazio: 2001-2008; (3324 bis), e in Sicilia: (2001-2008); (3324 bis).
337   Carcharodus alceae (Esper, 1780)
Nuovi dati - Puglia: Faggiano (TA) 40-80 m  3.VI.1967, 7.VI.1968, fiume Tara (TA) 0-2 m
20.VI.1973, 16.VIII.1974, Gravina in Puglia (BA) 338 m 23.VI.1968, Ruvo di Puglia (BA)
250 m 3.V e 5.VI.1964 (PRN).
346   Pyrgus sidae (Esper, 1782)
Nota - La citazione generica per il Friuli: (2054) riportata in (3500), (3501), è dovuta ad una
svista. È citata genericamente per la Venezia Giulia: (2054), (2448 bis), dati errati in
quanto la specie non è presente nel Friuli e nella Venezia Giulia (Morandini in litt.).
350   Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) (= alveolus Hübner, 1775)
Presente anche in Alto Adige: 1901-1925; (1053).
Segnalazione corretta (Balletto in litt.). Tutte le altre citazioni sono da riferire a P.
malvoides.
352   Pyrgus serratulae (Rambur, 1839)
Nota - La citazione per la Toscana (3383) è dovuta ad errata identificazione (Balletto in
litt.).
Non presente in Toscana.
355   Pyrgus cirsii (Rambur, 1839) (= fritillum Hübner, 1775)
Nota - le citazioni di P. cirsii per la Valle d’Aosta: (2165), (2365), sono da riferire a P.
carlinae (Balletto in litt.).
Non presente in Valle d’Aosta.
356   Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)
Nota - La citazione: (3440), erroneamente riportata per l’Arcipelago sardo in (3500),
(3501); va riferita alla Sardegna.
Non ancora segnalata nell’Arcipelago sardo.
Nuovi dati - Calabria: Monte Moschereto (Civita, CS)  600-700 m 25.VIII.1975 (PRN).
357   Pyrgus alveus (Hübner , 1803)
Nota - Le citazioni di P. alveus per la Sicilia sono da riferire a P. armoricanus (Balletto in
litt.)
359   Pyrgus centralitaliae (Verity, 1920)
Nota - In (3501) è stata erroneamente riportato che: “La citazione (alveus v. fritillum)
provincia di Cuneo: (359), potrebbe essere riferibile a P. centralitaliae, che nelle Alpi
occidentali è simpatrico con P. alveus (Balletto in litt.)”. P. centralitaliae non è presente in
Italia settentrionale (Balletto in litt.). Le citazioni per la Sicilia: 1801-1900; (109);
(343); vanno riferite a P. armoricanus (Balletto in litt.).
Non presente in Sicilia.
362   Pyrgus warrenensis (Verity, 1928)
Presente anche in Lombardia: 1926-1950; (1122); (1363).
366   Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
–– 161 ––
Nota - La località Pollino: Monte Cerviero, Acquatremola, citata in (3501), va corretta in
Pollino: Acquatremola (PZ) 1500 m.
Nuovi dati - Puglia: Locorotondo (BA) 400 m, Buffoluto (TA) 10 m, Statte (TA) 100-150
m 13.V.1968, 17.IX.1971, Faggiano (TA) 40-80 m  3.VI.1967, 2.IV e 7.VI.1968, fiume Tara
(TA) 0-2 m 20.VI.1973, 16.VIII.1974, Foresta di Mercadante (BA) 400-450 m 9.VII.1967,
9.VI.1974, Gravina in Puglia (BA) 338 m 23.VI.1968, Ruvo di Puglia (BA) 250 m 3.V.1964,
dintorni di Bari 22.VI.1965 (PRN).
367   Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) (= flava Brünnich, 1763; thaumas Hufnagel,
1766; linea Allioni, 1766)
Papilio linea è descritta su esemplari del Piemonte: Torino: colle dei Cappuccini e fiume
‘Duriam’ (Dora Riparia) (6).
369   Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
Presente anche nell’Arcipelago ligure: 1926-1950; (1363); ed in Puglia: 2001-2008;
(3480).
370   Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) (= venata Bremer & Grey, 1857)
Nota - Il nome prioritario è sylvanus e venata suo sinonimo.
Nuovi dati - Calabria: Gambarie (Aspromonte: RC) 1100-1300 m 8.VIII.1971, Oriolo
(CS) 300-400 m 9.VI.1978 (PRN).
372   Gegenes nostrodamus (Fabricius, 1793)
Nota - La citazione: (1676), che per una svista è stata riferita al Piemonte in (3500), va
riportata all’Emilia.
La specie non è mai stata segnalata in Piemonte.
374   Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775) (= aristolochiae de Prunner,
1798; creusa Meigen, 1828)
Thais creusa è descritta su esemplari della Toscana: Firenze (51*), (1258). Thais creusa
Meigen, 1829 è stata descritta su esemplari di Italia: (1411).
385   (-) Leptidea duponcheli (Staudinger, 1871)
Nota - Le citazioni per il Piemonte e la Liguria sono da riferire a L. sinapis. Leptidea
duponcheli non fa parte della fauna italiana (Balletto in litt.)
Non presente in Piemonte e Liguria.
387   Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
Nuovi dati - Puglia: Mellitto (BA) 350 m 4.VI.1979, Gravina in Puglia (BA) 338 m
6.V.1980 (PRN). Calabria: Piana Caruso (Corigliano Calabro, CS) 750-900 m 9.V.1981;
Monte Moschereto (Civita, CS)  600-900 m 6.VI.1980; Civita (CS) 450 m 20.IV.1975,
20.V.1979; Colle del Dragone (Massiccio del Pollino, CS) 1400-1500 m 27.IV.1975 (PRN).
388   Anthocharis belia (Linnaeus, 1767)
Nota - Le segnalazioni di A. belia per la Liguria vanno riferite a E. crameri e non a A.
euphenoides; le segnalazioni di A. belia per l’Emilia vanno riferite a E. ausonia e non a A.
euphenoides; le segnalazioni di A. eupheno per la Toscana vanno riferite a E. ausonia e non a
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A. euphenoides (Balletto in litt.).
389   Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869
Nota - Le citazioni: (1411), (1989), erroneamente riportate per la Lombardia in (3500),
(3501), vanno riferite alla Svizzera; le citazioni per il Veneto di A. eupheno: (98), (161), e di
A. euphenoides: (367), sono da riferire a E. ausonia; le citazioni per la Toscana di A. eupheno
(177), (206), riportate come euphenoides in: (344), (437), e le citazioni generiche di A.
euphenoides in (218), (319), sono da riferire a E. ausonia (Balletto in litt.).
Non presente in Lombardia, nel Veneto ed in Toscana.
Presente anche in Alto Adige: 1926-1950; (1411).
392   Euchloe crameri Butler, 1869 (= simplonia Freyer, 1828; occidentalis Verity, 1908)
Nota - Le citazioni per la Lombardia di E. ausonia crameri in: (1137), (1411), sono da
riferire a E. ausonia (Balletto in litt.).
Non presente in Lombardia.
Presente anche in Romagna: 1976-2008; (3077); (3429 bis).
394   Euchloë ausonia (Hübner, 1804) (= romana Calberla, 1887)
Nota - Quasi tutte le citazioni di E. ausonia per la Liguria vanno riferite a E. crameri; in
Liguria E. ausonia è presente solo da La Spezia ad est (2153). La citazione di E. belia Cr. e
della sua var. ausonia Hb. per il Trentino in: (654) è dubbia.
Confermata la presenza in Lombardia: 1926-1950; (1411); Liguria: 1976-2000; (2153).
398   Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
Nota - La nuova segnalazione Calabria: Pollino: Acquatremola in (3501), va riferita alla
Basilicata e corretta in Pollino: Acquatremola (PZ) 1500 m.
401   Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Nota - La nuova segnalazione Calabria: Pollino: Acquatremola in (3501), va riferita alla
Basilicata e corretta in Pollino: Acquatremola (PZ) 1500 m.
Nuovi dati - Puglia: Laghi di Alimini (LE) 30 m 3.VII.1968, Salina Grande (TA) 0 m
28.III.1975 (PRN). Basilicata: Fosso Bifurno (Serra di Calvello, PZ) 1200 m 15.VII.1977,
Casa del Conte (Massiccio del Pollino, PZ), 1100 m, 19.VI.1982, Cropani (Massiccio del
Pollino, PZ) 650 m 25.IX.1981 (PRN).
402   Pieris ergane (Geyer, 1828) (= narcaea Freyer, 1828)
Pontia narcaea è descritta su esemplari della Dalmazia e della Toscana: Firenze (56*) (73).
Pontia rapae var. minor è descritta su esemplari di Calabria: Aspromonte, Campania:
Matese e Abruzzo: Gran Sasso (70). Erroneamente in (2581) è riportato che la ssp. minor
Costa è stata descritta su esemplari della Toscana.
Nota - Si hanno antiche citazioni per la Toscana, errate: (177), (355); Stefanelli riconosce
errata la segnalazione per i dintorni di Firenze: (218), (319); nei dintorni di Firenze
certamente non esiste: (1411). La citazione: 1801-1850; (70), è riportata erroneamente anche
per il Molise, in (3501).
Sola citazione valida per la Toscana: Cetona (SI): Monte Cetona, 1000-1100 m,
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10.IX.2004 (3462 bis).
Per il Molise è citata solo in (3259).
403   Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Nuovi dati - Basilicata: Cropani (Massiccio del Pollino, PZ) 650 m 25.IX.1981 (PRN).
Calabria: Villapiana (CS) 5 m 30.IV.1967, Monte Moschereto (Civita, CS)  600-900 m
24.IV.1977, Gambarie (Aspromonte: RC) 1100-1300 m 8.VIII.1971, Corigliano: Piana
Caruso 750-900 m 9.V.1981 (PRN).
405   Pieris callidice (Hübner, 1800)
Nota - La località Val Ferret 16.VIII.1958 (3501), erroneamente attribuita al Piemonte,
va riferita alla Valle d’Aosta.
406.   Pieris daplidice (Linnaeus, 1758)
Nota - La citazione per il Piemonte: 1751-1800: (20), va riferita a P. edusa. La sola
citazione attendibile per il Piemonte è: 1901-1925; (900).
407   Pieris edusa (Fabricius, 1777) (= daplidice auct.)
Nota - La citazione per la Liguria di P. edusa: (3183), va riferita a P. daplidice (Balletto
in litt.).
Nuovi dati - Basilicata: Cancellara (PZ) 839 m 31.VII.1968, Valle del fiume Camastra
(PZ) 350-600 m 29.IX.1975, 29.V.1976, Cropani (Massiccio del Pollino, PZ) 650 m
25.IX.1981 (PRN).
411   Colias croceus (Geoffroy, 1785) (= edusa Fabricius, 1787)
Nota - La località Grottarossa 12.V.1988 (3501), erroneamente attribuita alla Sicilia, va
riferita al Lazio.
414   Colias hyale (Linnaeus, 1758)
Nota - Le citazioni per la Liguria di C. hyale sono da riferire a C. alfacariensis; la
citazione di C. hyale per l’Arcipelago toscano in (1933), è dubbia, da verificare; le
citazioni di C. hyale per la Sardegna vanno riportate a C. crocea f. helice (Balletto in litt.)
e non a C. alfacariensis, come detto in (3500), (3501).
Non presente in Liguria.
415   Colias alfacariensis Ribbe, 1905 (= australis Verity, 1911)
Nuovi dati - Basilicata: Valle del fiume Camastra (PZ) 350-600 m 1,V, 9.VII.
29.IX.1975, Cancellara (PZ) 800 m 31.VII.1968, Piano Ruggio (Massiccio del Pollino,
PZ) 1600-1650 m 19.VI.1976, 22.VII.1979, 15.V, 8.VI.1980, 6.VII.1981, 20.VI.1982
(PRN).
416   Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
Nota - La nuova segnalazione Calabria: Pollino: Acquatremola in (3501), va riferita alla
Basilicata e corretta in Pollino: Acquatremola (PZ) 1500 m.
Nuovi dati - Basilicata: Terranova di Pollino (PZ): sorgente Acquafredda, 1300 m,
19.VI.1982 (PRN).
417   Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)
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Nuovi dati - Puglia: Laghi di Alimini (LE) 3.VII.1968 (PRN).
Presente nell’Arcipelago ligure: 1926-1950 (1411).
419   Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
Novi dati - Puglia: gravina di Massafra (TA) 100-150 m 18.V e 18.VI.1971, Statte (TA)
100-150 m 13.V.1968, 17.IX.1971, Faggiano (TA) 40-80 m  3.VI.1967, 2.IV e 7.VI.1968,
Bosco San Giacomo (Mottola, TA) 350-400 m 22.VII.1967, 23.V.1972, Mellitto (BA)
350 m 4.VI.1979, 27.IV.1980, Laghi di Alimini (LE) 30 m 3.VII.1968 (PRN).
Basilicata: Venosa (PZ): località Loreto 350-400 m 12.VIII.1969 (PRN).
421   Lycaena dispar (Haworth, 1803)
Nota - Le citazioni di Lycaena dispar per la Basilicata: Pollino: Madonna del Pollino
23.VII.1979 (3501), e per la Calabria: Soverato (CZ) (2650), che sono state attribuite a
L. dispar in (3501), vanno riferite a L. italica.
Lycaena dispar non è presente in Italia meridionale.
Presente anche in Liguria: (2691 bis).
422   Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)
Nota - La citazione: (359) va riferita all’Abruzzo e non alla Campania come riportato
erroneamente in (3501). Il Monte Faito citato in (359) è situato in provincia de L’Aquila
(Abruzzo) e non è il Monte Faito presso Castellammare di Stabia (NA, Campania).
425   Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) (= hipponoë Bergstrasser, 1779)
Nota - La nuova segnalazione Calabria: Pollino: Acquatremola in (3501), va riferita alla
Basilicata e corretta in Pollino: Acquatremola (PZ) 1500 m.
426   Lycaena hippothoë (Linnaeus, 1761)
Nota - Le citazioni per la Liguria e l’Alto Adige di L. eurydice, L. chryseis, L. hippothoë,
vanno riferire a L. eurydame; nel Veneto è presente solo ad Est del Piave (Balletto in
litt.). La citazione di L. hippothoë per la Venezia Giulia: (1392), va riferita all’Istria
(Slovenia-Croazia).
Non ancora segnalata nella Venezia Giulia.
Presente nel Veneto: (1926-1950); (1392).
427   Lycaena eurydame (Hoffmannsegg, 1806) (= columbanus de Prunner, 1798; (?)
xenophon de Loche, 1801; eurybia Ochsenheimer, 1808)
Papilio columbanus è descritto su esemplari dei monti del Piemonte: “In montibus
rarus” (26). Papilio xenophon è descritto su esemplari delle Alpi di Piemonte ad alta
quota (27). Papilio eurybia è descritta su esemplari del Piemonte e della Svizzera
meridionale (31). Il P. columbanus De Prunner è stato descritto probabilmente su
esemplari di San Colombano, frazione di Exilles in Val di Susa (1440).
428   Lycaena italica (Calberla, 1887)
Nota - La citazione: (359) va riferita all’Abruzzo e non alla Campania come riportato
erroneamente in (3501). Il Monte Faito citato in (359) è situato in provincia de L’Aquila
(Abruzzo) e non è il Monte Faito presso Castellammare di Stabia (NA, Campania).
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431   Thecla betulae (Linnaeus, 1758)
Presente anche in Puglia: 1976-2000; (3480).
432 Favonius quercus (Linnaeus, 1758)
Nuovi dati - Basilicata: Cropani (Massiccio del Pollino, PZ) 650 m 25.IX.1981 (PRN).
Calabria: Monte Moschereto (Civita, CS)  600-900 m 20.VII.1980 (PRN).
435 Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
Nota - La nuova segnalazione Calabria: Pollino: Acquatremola in (3501), va riferita alla
Basilicata e corretta in Pollino: Acquatremola (PZ) 1500 m.
442   Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
Nuovi dati - Basilicata: Cropani (Massiccio del Pollino, PZ) 650 m 25.IX.1981 (PRN).
Presente anche nel Friuli: 2001-2008; (3464 bis).
443   Cacyreus marshalli Butler, 1898
Presente anche nella Valle d’Aosta: 2001-2008; (3505), ed in Alto Adige: 2001-
2008; (3494).
444 Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767) (= telicanus Lang, 1789)
Nuovi dati - Basilicata: Cropani (Massiccio del Pollino, PZ) 650 m 25.IX.1981 (PRN).
450   Cupido osiris (Meigen, 1829) (= saportae Duponchel, 1832; sebrus auct.)
Nota - La citazione per la Lombardia: (467), va riferita a C. minimus (Balletto in litt.).
Non ancora segnalata in Lombardia.
452   Cupido argiades (Pallas, 1771)
Confermata la presenza in Puglia: 2001-2008; (3480).
455   Pseudophilotes baton (Bergsträsser, 1779)
Presente anche nell’Arcipelago siciliano: 1976-2000; (2912).
460 - Scolitantides orion (Pallas, 1771)
Il genere corretto è Scolitantides e non Scoliantides.
463   Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816)
Confermata la presenza in Puglia: 1951-2000; (3480).
464   Maculinea arion (Linnaeus, 1758)
Nuovi dati - Lombardia: Madesimo (SO): Valle San Giacomo 1700 m 5.VII.1967
(PRN). Basilicata: Piano Ruggio (Massiccio del Pollino, PZ) 1600-1650 m 6.VII.1981,
20.VI.1982 (PRN).
Confermata la presenza in Puglia: 2001-2008; (3480).
466   Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779) (= arcas Rottemburg, 1775)
Nota - Le citazioni di M. arcas e M. nausithous per Piemonte, Lombardia, Lazio e
Abruzzo sono da riferire a M. rebeli (Balletto in litt.).
467   Maculinea alcon (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nota - Lycaena alcon var. monticola è descritta su esemplari di Caucaso, Svizzera, Ponto e ?
Lidia (448). Fra i tipi della var. monticola depositati nella collezione del Museum für
Naturkunde della Homboldt Universität di Berlino è presente un esemplare con etichetta
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scritta a mano: “Macugnaga/m.(ihi)” (Piemonte) (di carta bruna), ed un nuovo
cartellino stampato “Typus” (recto rosso, verso bianco) (3208).
Nota - Le citazioni di M. alcon per la Liguria, la Valle d’Aosta, il Trentino, l’ Alto
Adige, il Veneto, l’Emilia, la Toscana, le Marche, il Lazio, l’Abruzzo ed il
Molise, sono da riferire a M. rebeli (Balletto in litt.). M. alcon è presente solo nelle
seguenti regioni:
Piemonte: (1801-1850); 1851-2005; (114); (3378); Lombardia: 1901-2005; (795);
(3393); Friuli: 1976-2005; (3462 ter); (3464 bis); Venezia Giulia: 1851-1925; (650);
(935);
468   Maculinea rebeli (Hirschke, 1904)
Presente in: Valle d’Aosta: 1976-2000; (2365); (3145); Piemonte: 1751-1800; 1976-
2005; (26); (3378); Lombardia: 1976-2000; (2995); (3218); Trentino: 1851-1950;
1976-2000; (398); (3218); Alto Adige: 1851-1975; 2001-2005; (239); (3423); Veneto:
1851-1900; 1951-1975; 2001-2005; (1038); (3423); Liguria: 1951-2000; (1727);
(3183); Emilia: 1851-2000; (246); (3059); Toscana: 1926-1950; 1976-2000; (1392);
(2691 bis); Marche: 1901-1975; 2001-2005; (1016); (3423); Lazio: 1901-2005; (902);
(3423); Abruzzo : 1851-1900; 1926-2000; (344); (3180); Molise: 1976-2000; (2142).
470   Plebejus trappi (Verity, 1927)
Nota - La citazione generica per il Trentino: (2774), è da riferire all’Alto Adige.
Non ancora segnalata nel Trentino.
472   Lycaeides idas (Linnaeus, 1761)
Nota - La citazione per la Puglia: (3480), va riferita a L. abetonica.
473   Lycaeides abetonica (Verity, 1911) (= argellus Turati, 1911)
Presente anche in Puglia, riportata come Plebejus idas: 1976-2008; (3480).
478   Agriades glandon (de Prunner, 1798) (= orbitolus Esper, 1800)
Papilio orbitolus è descritta su esemplari delle Alpi del Tirolo e del Piemonte (9*), (31).
481   Eumedonia eumedon (Esper, 1780) (= chiron Rottemburg, 1775; belinus De
Prunner, 1798)
Confermata la presenza in Puglia: 1976-2000; (3480).
482   Aricia cramera (Eschscholtz, 1821)
Sarebbe presente anche in Sicilia, in quanto Lycaena astrarche ssp. ornata var. lilliputana
è stata descritta da Oberthür su esemplari di Sicilia: (1054); da confermare.
483   Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) (= astrarche Bergsträsser, 1779)
Nuovi dati - Puglia: Ruvo di Puglia (BA) 220 m 3.V.1964, Bitritto (BA) 102 m
23.IV.1983, Noci (BA) 400 m 29.VI.1997, Statte (TA) 100-150 m 1.V.1968 (PRN).
Basilicata: Venosa (PZ): località Loreto 350-400 m 15.VIII.1959 (PRN).
486   Aricia nicias (Meigen, 1830) (= donzelii Boisduval, 1832)
Presente anche nel Trentino: 1901-1950; (654), (1053).
488   Polyommatus escheri (Hübner, 1823)
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Confermata la presenza in Puglia: 1976-2008; (3480).
489   Polyommatus hispanus (Herrich-Schäffer, 1852)
Presente anche nell’Arcipelago ligure: 1926-1950 (1392).
490   Polyommatus amandus (Schneider, 1792) (= icarius Esper, post 1792)
Confermata la presenza in Puglia: 1976-2008; (3480).
492   Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) (= alexis Denis & Schiffermüller, 1775)
Nuovi dati - Puglia: Statte (TA) 100-150 m 13.V.1968; gravina di Massafra (TA) 100-150
m 18.V.1971; Gravina in Puglia (BA) 338 m 18.VI.1968, 23.VI.1968; Ruvo di Puglia (BA)
250 m 5.V.1964; Bari: Campus Fac. Agraria, 20-30 m 30.VI.1965, 5.VI.1979 (PRN).
Basilicata: Pollino: Casa del Conte (PZ), 1100 m, 19.VI.1982; Cropani (PZ) 650 m
25.IX.1981; Venosa (PZ): località Loreto 350-400 m 10.VIII.1958; valle del fiume Basento
(MT/PZ) 28.VII.1974 (PRN).
510   Libythea celtis (Laicharting, 1782)
Presente anche in Romagna: 2001-2008; (3522).
511   Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
Nota - Le località Cozzo Vardo e Acquatremola, citate erroneamente per la Calabria in
(3501), vanno riferite alla Basilicata.
Nuovi dati - Basilicata: Cropani (Massiccio del Pollino, PZ) 650 m 25.IX.1981 (PRN).
512   Argynnis pandora (Denis & Schiffermüller, 1775) (= maja Cramer, 1776)
Nuovi dati - Basilicata: Monte Caperino (PZ) 1100-1300 m 9.VII e 11.VIII.1975 (PRN).
513   Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) (= charlotta Haworth, 1802)
Nota - Le località Cozzo Vardo e Acquatremola, citate erroneamente per la Calabria in
(3501), vanno riferite alla Basilicata.
514   Argynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775) (= esperi Verity, 1913)
Argynnis esperi è descritta su esemplari della Toscana: Firenze (783).
Nuovi dati - Basilicata: Cropani (Massiccio del Pollino, PZ) 650 m 25.IX.1981 (PRN).
515 Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)
Nota - La località Cozzo Vardo, citata erroneamente per la Calabria in (3501), va riferita
alla Basilicata.
517 Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
Nuovi dati - Basilicata: Cropani (Massiccio del Pollino, PZ) 650 m 25.IX.1981 (PRN).
519   Brenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nota - La nuova segnalazione Calabria: Pollino: Acquatremola in (3501), va riferita alla
Basilicata e corretta in Pollino: Acquatremola (PZ) 1500 m.
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3383), (3464 bis).
521   Boloria eunomia (Esper, 1799)
Una citazione generica per il Trentino: (654), è molto probabilmente errata.
524 Boloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nuovi dati - Friuli: Martignacco (UD) 140 m 23.VII.1967, Tirano (UD) 1300 m
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16.VIII.1973 (BRT, PRN)
527 bis (-) Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)
Nota - La citazione di B. aquilonaris per l’Alto Adige: (3382 bis) va riferita a B. pales. B.
aquilonaris non fa parte della fauna italiana.
528 Boloria napaea (Hoffmannsegg, 1804)
Nuovi dati - Trentino: Monte Buffaure (TN) 2100 m 26.VII.1973 (BRT, PRN)
530   Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Nota - La località Acquatremola, citata erroneamente per la Calabria in (3501), va riferita
alla Basilicata.
Nuovi dati - Basilicata: Cropani (Massiccio del Pollino, PZ) 650 m 25.IX.1981 (PRN).
532 Inachis io (Linnaeus, 1758)
Nota - La località Acquatremola, citata erroneamente per la Calabria in (3501), va riferita
alla Basilicata.
533 Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
Nota - La località Acquatremola, citata erroneamente per la Calabria in (3501), va riferita
alla Basilicata.
Nuovi dati - Basilicata: Pollino: Casa del Conte (PZ), 1100 m, 19.VI.1982 (PRN).
Calabria: Monte Moschereto (CS) 1200 m 16.V.1983 (PRN).
536   Polygonia egea (Cramer, 1775) (= i-album Esper, (1789))
Nuovi dati - Basilicata: Cropani (Massiccio del Pollino, PZ) 650 m 25.IX.1981 (PRN).
537   Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
Una citazione per il Lazio: (1602 bis), è certamente errata. Non è mai stata presente in
Italia peninsulare.
538   Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)
Nuovi dati - Basilicata: San Severino Lucano: contrada Magnano 800 m 7.VII.1981
(PRN).
539   Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)
Nota - La località Acquatremola, citata erroneamente per la Calabria in (3501), va riferita
alla Basilicata.
Nuovi dati - Basilicata: Massiccio del Pollino: Piano Ruggio (PZ) 1600-1650 m
20.VI.1982; Pollino: Casa del Conte 1100 m 19.VI.1982 (PRN).
540   Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781)
Citata per il Trentino da Hinterwaldner, mai trovata (654).
543   Euphydryas intermedia (Ménétriès, 1859)
Nota - In Italia questa specie è presente con certezza solo nelle Alpi centrali e orientali. La
segnalazione per il Piemonte: (1443), è errata ed anche due recenti segnalazioni: (3186),
(3378); sono da confermare. La citazione per la Val Bregaglia: (218); si riferisce ad una
località della Svizzera, anche se poco oltre il confine; non risultano altre segnalazioni per la
Valle Bregaglia in territorio italiano. Pertanto la prima segnalazione per la Lombardia è di
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Perlini: 1901-1925; (550).
545   Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
Nota - Le citazioni di E. aurinia per il Trentino in (171), (654), sono dubbie, da riferire
ad altra specie (probabilmente E. glaciegenita).
Non presente nel Trentino.
546   Euphydryas provincialis (Boisduval, 1828)
Nota - La citazione di E. aurinia provincialis per il Trentino: (654) va riferita a altra
specie, probabilmente E. glaciegenita.
Non presente nel Trentino.
552   Melitaea didyma (Esper, 1778)
Nuovi dati - Puglia: Laghi di Alimini (LE) 3.VII.1968; Foresta di Mercadante (BA)
9.VII.1967, 9.VI.1974; Gravina in Puglia 23.VI.1968 (PRN). Basilicata: Cropani
(Massiccio del Pollino, PZ) 650 m 25.IX.1981 (PRN).
560   Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) (= cymothoe Bertoloni, 1829)
Melitaea cymothoe è descritta su un esemplare della Liguria: Promontorio Lunese:
Capo Corvo (La Spezia) (58).
562   Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)
Le citazioni di L. camilla per la Liguria in: (1172), (1693), (3500), (3501), sono da
riferire a L. reducta (Balletto in litt.).
Non presente in Liguria.
Presente anche in Abruzzo: 2001-2008; (3519).
563  Limenitis reducta Staudinger, 1901 (= camilla Denis & Schiffermüller, 1775;
anonyma Lewis, 1872)
Nuovi dati - Puglia: Laghi di Alimini (LE) 30 m 3.VII.1968, Foresta di Mercadante
(BA) 400-450 m 9.VI.1974 (PRN). Basilicata: Cropani (Massiccio del Pollino, PZ) 650
m 25.IX.1981 (PRN).
564   Neptis sappho (Pallas, 1771) (= leucothoë Piller & Mitterpacher, 1783)
Nota - La citazione per il Piemonte di N. leucothoe: (20), ripresa in (3501), va riferita a
N. rivularis (3539).
Non presente in Piemonte.
568   Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) (= iris Esper, 1777; eos Rossi,
1794)
Papilio eos è descritta su esemplari di Etruria (Toscana), “habitat in Salice, Fraxino” (24).
Nuovi dati - Emilia: Coltaro (frazione di Sissa, PR) 29 m 20.VIII.1968 (BRT, PRN)
Presente anche in Liguria: 2001-2008; (3479).
Sarebbe presente anche nel Nord del Molise: (2001-2008); (3524). Da confermare.
571   Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) (= megaera Esper, 1777; xiphia Boisduval,
1832)
Nuovi dati - Puglia: Faggiano (TA) 40-80 m  3.VI.1967, 2.IV e 7.VI.1968, fiume Tara
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(TA) 0-2 m 20.VI.1973, 16.VIII.1974, Statte (TA) 100-150 m 11.VI.1980, Lido Azzurro
(TA) 2 m 12.VI.1966, Foresta di Mercadante (BA) 400-450 m 9.VII.1967, 9.VI.1974,
Gravina in Puglia (BA) 338 m 23.VI.1968, Ruvo di Puglia (BA) 250 m 3.V.1964 (PRN).
573   Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)
Presente anche nella Venezia Giulia: 1851-1900; (375).
576   Coenonympha tullia (Müller, 1764) (= tiphon Rottemburg, 1775; davus
Fabricius, 1777)
Nota - Le citazioni per l’Alto Adige di C. davus, C. tiphon e di C. tullia, vanno riferite a
C. gardetta.
Non presente in Alto Adige.
578   Coenonympha rhodopensis Elwes, 1900
Nota - La segnalazione di C. rhodopensis per la Toscana: (2691 bis), (3002 bis), riportata
in (3500), (3501), è errata; è una C. pamphilus aberrante (ex verbis Vignali). Citata
genericamente per il Molise: (2001-2008); (3453 bis).
Nuovi dati - Molise: Pizzone: Monte Meta 15.VI.2003 (SCR).
Non presente in Toscana.
580   Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)
Nota - La citazione in: (3074), erroneamente riportata per le Marche in: (3423), va
riferira all’Umbria.
Presente anche in Umbria: 1976-2000; (3074).
582   Coenonympha darwiniana Staudinger, 1871
Coenonympha arcania darviniana è descritta su esemplari di “Alpes Helvetia
meridionalis, Pedemontium (Piemonte), Gallia (et? Germania meridionalis)” (Catalog
der Lepidopteren des Europaeischen Faunengebiets, I. Macrol.: 32) (188).
586   (-) Coenonympha hero (Linnaeus, 1761)
Nota - La citazione per il Piemonte di C. hero: (26), è da riferire a C. oedippus (Balletto
in litt.).
587   Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Nota - Coenonympha lyllus (Esper, 1805) sarebbe una specie distinta, che sostituisce C.
pamphilus nella penisola Iberica ed in Sardegna, secondo: (3315 bis); opinione che non
risulta accettata dagli altri autori.
589   Pyronia cecilia (Vallantin, 1894)
Nota - Le citazioni per il Piemonte e la Lombardia di P. ida e di P. cecilia, sono da
riferire a P. tithonus (Balletto in litt.).
Non ancora segnalata in Piemonte e in Lombardia.
594   Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) (= janira Linnaeus, 1758)
Nota - La località Grottarossa 12.V.1988 (3501), erroneamente attribuita alla Sicilia, va
riferita al Lazio.
595   Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)
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Presente anche in Umbria: 1976-2000; (2142).
596   Hyponephele lupinus (Costa O.G., 1836) (= rhamnusia Freyer, 1845)
Epinephele rhamnusia Freyer è descritta su un esemplare della Sicilia: Etna (97 bis*),
(611).
599   Erebia eriphyle (Freyer, 1836)
Nota - La citazione per il Piemonte: (375), e quella generica in (1388), sono da
riferire ad E. epiphron. In (3423) sono indicate solo alcune località al confine svizzero.
Non ancora citata per il Piemonte.
Citata per il Trentino: 1901-1925; (1053).
603   Erebia christi Rätzer, 1890
Nota - La citazione di E. christi per la Lombardia in: (550), riportata in (3500),
(3501), va riferita a E. epiphron (Balletto in litt.).
Non presente in Lombardia.
608   Erebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nota - Le località del genovesato (Liguria) riportate in (995) in realtà sono da riferire
in parte al Piemonte (Monte Chiappo, Monte Boglelio (AL)) ed in parte all’Emilia-
Lombardia (Monte Lesima (PC/PV)); per la Liguria si ha solo una citazione
generica: (3049); da confermare.
609   Erebia alberganus (de Prunner, 1798)
Nota - La località Passo della Teglia 7.VII.1979 (3501), erroneamente attribuita al
Piemonte, va riferita alla Liguria.
610   Erebia pluto (de Prunner, 1798) (= morio Giorna, 1791; petrosus de Prunner,
1798; glacialis Esper, 1804; belzebub Costa, 1839)
Segnalata anche per la Liguria: 1851-1900; (375); citazione da confermare.
611   Erebia gorge (Hübner, 1804) (= medon de Prunner, 1798; hecuba Prola, 1940)
Papilio medon è descritta su esemplari della Francia: “Barcellonetis mense Juli non
tam rarus” (26). Il luogo tipico è in Francia (Barcellonette, Basses-Alpes) e non in
Piemonte, come detto in (3500).
Erebia triope, gorge var.?, è descritta su esemplari della Svizzera: Bernina (163) e non
della Lombardia: Bernina, come detto in (3500).
612   Erebia aethiopellus (Hoffmannsegg, 1806)
Nota - La citazione: (2219), erroneamente attribuita alla Liguria in: (3500), (3501),
va riferita al Piemonte.
Non ancora segnalata in Liguria.
615   Erebia ottomana Herrich-Schäffer, 1851
Nuovi dati - Trentino : Monte Baldo: Rifugio Graziani (TN) 1500-1800 m
18.VII.1934, 1700 m 22.VII.1937 (PRN).
616  Erebia tyndarus (Esper, 1781)
Nota - Le citazioni di E. tyndarus per il Friuli: (174), (175), (3500), (3501), sono da
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riferire a E. cassioides (Balletto in litt.).
Non presente nel Friuli.
618   Erebia calcaria Lorkovic, 1949
Nota - L’assenza di siti nel Veneto in (3423), è dovuta ad una svista (Balletto in litt.).
La citazione: (1650), erroneamente riportata per la Venezia Giulia in (3500),
(3501), va riferita al Friuli.
Non risulta segnalata per la Venezia Giulia.
Presente in Veneto: 1951-2000; (1650), (3049).
619   Erebia cassioides (Reiner & Hochenwarth, 1792)
Nota - Le citazioni: (1650), (3423), erroneamente riportate per la Venezia Giulia in:
(3500), (3501), vanno riferite al Friuli.
Non presente nella Venezia Giulia.
623   Erebia stirius (Godart, 1824)
Presente anche nella Venezia Giulia: 1976-2000; (3294 bis).
626   Erebia neoridas (Boisduval, 1828)
Nota - La citazione per il Colle del Melegno (recte Melogno), 1000 m, 26.VIII.1972
(3501), riportata erroneamente per il Piemonte, va riferita alla Liguria.
630   Erebia pandrose (Borkhausen, 1788)
La citazione (3183), erroneamente riportata per la Liguria in (3500), (3501) è da
riferire al Piemonte.
Non presente in Liguria.
631   Erebia sthennyo de Graslin, 1850
Presente in Lombardia: 2001-2008 (3481); nel Trentino: 1926-1950; (1320),
(3481); nel Veneto; 1901-1950; (1084), (3481); e nel Friuli: 1926-1950; (1497),
(3481).
632   Melanargia russiae (Esper, 1783)
La citazione: (3077), riportata per la Romagna in (3500), (3501), in realtà si riferisce
a due località del pesarese segnalate in (2643), quindi non facenti parte della attuale
Romagna ma delle Marche.
Non ancora rinvenuta in Emilia-Romagna.
633   Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) (= galene Ochsenheimer, 1808)
Papilio galene è descritta su esemplari del Lazio: Monti Sabini (31). Papilio procida è
descritto su esemplari dell’Arcipelago campano: Isola di Procida (12 bis*). Papilio
liriope è descritto su esemplari della Campania (15). Papilio procida è buona
sottospecie, Papilio liriope è sinonimo della ab. leucomelas Esper, 1777.
635   Melanargia arge (Sulzer, 1776)
Nuovi dati - Puglia: gravina di Laterza (TA) 300 m 27.V.1976, Locorotondo (BA)
400 m 20.V.1974, Mellitto (BA) 350 m  21.V.1978 (PRN).
637   Melanargia pherusa (Boisduval, 1833)
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Presente anche nell’Arcipelago siciliano: 1976-2000; (2867).
642   Hipparchia fagi (Scopoli, 1763) (= hermione Linnaeus, sensu auct.)
Nota - Nel testo di Scopoli (5) Papilio fagi é descritta senza alcuna indicazione di località,
“Inter Fagos, & circa tuguria rusticorum”, per cui la sola opzione valida è che sia stata
descritta su esemplari della Slovenia: Carniola. Secondo (1705) Hipparchia fagi è stata
descritta da Scopoli nel 1763 (Ent. Carn., p. 152) su esemplari del Tirolo meridionale
(Alto Adige) e di Carinzia (Austria).
643   Hipparchia alcyone (Denis & Schiffermüller, 1775) (= hermione Linnaeus,
1764; aelia Hoffmannsegg, 1804)
Nota - Le citazioni di H. alcyone per la Campania e la Sicilia vanno riferite a H.
genava: (3438), (3464 quinque).
Non presente in Campania e in Sicilia.
644   Hipparchia genava (Fruhstorfer, 1908) (= vivilo Fruhstorfer, 1908; latevittata
Verity, 1911; remota Verity, 1911; nigrogenava Verity, 1953)
Nota - Le citazioni di H. alcyone per la Campania e la sicilia vanno riferite a H. genava.
Presente in Campania: 1801-1850; 1901-1925; 1976-2000; (109); (3265); e Sicilia:
1951-2000; (1566); (3320).
646   Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)
Nota - Le citazioni di H. semele per l’Arcipelago toscano sono da riferire tutte a H.
aristaeus (Balletto in litt.).
Non presente nell’Arcipelago toscano.
652   Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766) (= fauna Sulzer, 1776; allionia Fabricius,
1781)
Nuovi dati - Basilicata: Cropani (Massiccio del Pollino, PZ) 650 m 25.IX.1981 (PRN).
Presente anche nell’Arcipelago ligure: 1901-1925 (871).
655   Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775) (= erythia Hübner,
1804)
Presente anche in Toscana: 2001-2008; (3522).
656   Brintesia circe (Fabricius, 1775) (= proserpina Denis & Schiffermüller, 1775)
Nuovi dati - Basilicata: Cropani (Massiccio del Pollino, PZ) 650 m 25.IX.1981 (PRN).
657   Chazara briseis (Linnaeus, 1764)
Nota - La citazione generica per la Calabria: (2941) è dovuta a una svista (ex verbis
Scalercio).
Non ancora segnalata in Calabria.
Presente anche in Puglia: 1976-2000; (3480).
659   Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758) (= asclepiadis Gagliardi, 1811)
Papilio asclepiadis è descritta su esemplari della Campania: Torre del Greco (NA)
(34).
660   Thyatira batis (Linnaeus, 1758)
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Nuovi dati - Sicilia: Caronia (ME), 304 m, VI.1927, X.1928 (ALL).
662   Tethea ocularis (Linnaeus, 1767) (= octogesimea Hübner, 1786; octogesima auct.)
Nuovi dati - Sicilia: Caronia (ME), 304 m, X.1928 (ALL).
666   Cymatophorina diluta (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nuovi dati - Sicilia: Caronia (ME), 304 m, X.1928 (ALL)
679   Cilix hispanica Pérez De Gregorio, Torruella, Requena Miret, Rondós
Casas & Vallhonrat i Figueras, 2002
Presente anche in Emilia: 1976-2008; (3528); in Romagna: 1976-2008; (3429 bis),
(3528); e nelle Marche: 1976-2000; (3522).
683   Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758)
Presente anche in Calabria: 1976-2000; (3463).
692   Macaria notata (Linnaeus, 1758) (= notataria Denis & Schiffermüller, 1775)
Confermata la presenza in Campania: 1976-2000; (3517).
694   Macaria signaria (Hübner, 1809)
Presente anche in Lombardia: 1976-2000; (3463).
696   Macaria wauaria (Linnaeus, 1758)
Presente anche in Umbria: 1976-2000; (3463).
703   Digrammia rippertaria (Duponchel, 1830)
Nota - La citazione per la Liguria: (1388), è molto probabilmente ripresa da Ghiliani:
(114), che però si riferisce ai monti di Nizza: (3463).
Non ancora segnalata in Liguria.
709   Isturgia sparsaria (Hübner, 1809) (= acquiaria Millière, 1875)
Nota - La citazione per la Lombardia: (1238) è dovuta probabilmente a un errore di
identificazione (3463).
Non presente in Lombardia.
725   Petrophora convergata (de Villers, 1789)
Presente anche nel Lazio: 1976-2000; (3463).
734   Epione repandaria (Hufnagel, 1767)
Presente anche in Campania: 2001-2008; (3463).
740   Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3463).
742   Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809)
Presente anche in Valle d’Aosta: 1926-1976; (3463); e nel Friuli: 1976-2008;
(3463); è confermata la presenza in Romagna: 1976-2000; (3463).
743   Ennomos erosaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche in Emilia: 1976-2000; (3463).
744   Ennomos quercaria (Hübner, 1813)
Presente anche in Alto Adige: 1951-1975; (3463); e nel Friuli: 1976-2000; (3463).
747   Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767)
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Presente anche nella Venezia Giulia: 1901-1925; (1157 bis).
748   Artiora evonymaria (Denis Schiffermüller, 1775)
Presente anche nella Venezia Giulia: 1976-2008; (3463), (3464 bis).
752   Crocallis dardoinaria Donzel, 1840
Nota - L’unico esemplare di Crocallis dardoinaria noto di Sicilia, della collezione
Mariani, citato in (3358) appartiene a C. auberti: (3463). Pertanto le citazioni per la
Sicilia: (1340), (3358), riprese in (2929), (2980), (3314), (3500), (3501), vanno riferite
a Crocallis auberti.
Non ancora segnalata in Sicilia.
755   Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758)
Presente anche in Campania: 1976-2000; (3463), (3502).
756   Colotois pennaria (Linnaeus, 1761)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3463); in Umbria: 1976-2000; (3463); e in
Campania: 2001-2008; (3463), (3502).
757   Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)
Confermata per la Liguria: 1976-2000; (3463).
758   Apocheima hispidaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche in Campania: 2001-2008; (3463), (3502).
759   Apocheima pilosaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche in Campania: 2001-2008; (3463), (3502).
761   Lycia alpina (Sulzer, 1776) (= bombycaria Boisduval, 1840)
Presente anche in Piemonte: 1976-2008; (3463).
763   Lycia florentina (Stefanelli, 1882)
Presente anche in Campania: 2001-2008; (3463), (3502).
767   Lycia pomonaria (Hübner, 1790)
Nota - Le citazioni di L. pomonaria per l’Alto Adige: (812) e il Piemonte: (114), sono
da ritenersi dubbie, potendo essere stata confusa con L. isabellae (3463).
768   Biston strataria (Hufnagel, 1767)
Presente anche in Campania: 1976-2008; (3463), (3502).
769   Biston betularia (Linnaeus, 1758)
Nuovi dati - Basilicata: Monticchio laghi 8.IV.1983 (PRN).
772   Agriopis leucophaearia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche nel Friuli: 2001-2008; (3462 ter), (3463); ed in Campania: 2001-
2008; (3463), (3502).
773   Agriopis bajaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche in Liguria: 1976-2000; (3463); nel Friuli: 1976-2000; (3463); ed in
Campania: 2001-2008; (3463), (3502).
774   Agriopis aurantiaria (Hübner, 1799)
Presente anche in Liguria: 1976-2008; (3463); in Basilicata: 1951-1975; (3463); ed
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in Calabria: 1976-2000; (3463).
775   Agriopis marginaria (Fabricius, 1776)
Presente anche in Campania: 2001-2008; (3502).
778   Crocota tinctaria (Hübner, 1799)
Nota - La citazione di Crocota lutearia: (1038), erroneamente attribuita al Veneto in
(3500), (3501), va riferita al Trentino.
Non ancora segnalata nel Veneto.
784   Nychiodes obscuraria (de Villers, 1789)
Presente anche nel Friuli: 1976-2000; (3463); nella Venezia Giulia: 1976-2000;
(3463); ed in Campania: 2001-2008; (3463), (3502).
787   Nychiodes dalmatina Wagner, 1909
Presente anche nella Venezia Giulia: 1901-1925 (1060); citazione confermata
(3463).
789   Menophra abruptaria (Thunberg, 1792) (= ? fasciataria Rossi, 1794; petrificaria
Treitschke, 1828)
Phalaena fasciataria è descritta su esemplari della Toscana: “Etruria, habitat in silvis
sat frequens” (24).
Presente anche in Umbria: 1976-2000; (3463).
790   Menophra japygiaria (Costa O.G., 1849)
Presente anche nell’Arcipelago sardo: 2001-2008; (3463).
791   Menophra nycthemeraria (Geyer, 1831)
Presente anche in Piemonte: 1951-1975; (3463).
794   Synopsia sociaria (Hübner, 1799)
Presente anche nell’Arcipelago sardo: 2001-2008; (3463).
796   Phthonandria viertlii (Bohatsch, 1883)
Presente anche nel Lazio: 1976-2000; (3463).
803   Peribatodes perversaria (Boisduval, 1840)
Nota - La citazione di Peribatodes perversaria per il Piemonte: (3378), è da riferire a P.
rhomboidaria (3539).
804   Peribatodes umbraria (Hübner, 1809)
Nuovi dati - Sicilia: Casteldaccia (PA) 29 e 30.IV.1927; Palermo: Villa Alliata 2.V.1927,
30.IV.1928, X.1929, 21.V.1945 (ALL).
807   Selidosema brunnearia (de Villers, 1789)
Presente anche in Campania: 2001-2008; (3502); ed in Sardegna: 1976-2000;
(2980 bis).
808   Selidosema plumaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Confermata la presenza in Piemonte: 1951-1975; (3539).
810   Selidosema ambustaria (Geyer, 1831) (= duponchelaria Lefebvre, 1831)
Fidonia duponcheliaria è descritta su esemplari della Sicilia: Sperlinga (65).
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813   Deileptenia ribeata (Clerck, 1759)
Presente anche nel Friuli: 1901-1925; 2001-2008; (628); (3464 bis).
814   Alcis repandata (Linnaeus, 1758) (= consobrinaria Borkhausen, 1790)
Phalaena Geometra consobrinaria è descritta su esemplari di Italia (18 bis*) (3174).
818   Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche in Sardegna: 1976-2000; (2980 bis).
828   Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)
Nota - La nuova segnalazione per il Piemonte: “Bienza Chiaverana” (3501), va corretta
in Chiaverano: Bienca. La citazione: Valtellina: Val Viola 9.VII.1974 (3501), riportata
erroneamente per il Veneto, va riferita alla Lombardia.
833   Tephronia oranaria Staudinger, 1892
Nota - Le citazioni di Tephronia oranaria per l’Italia, dalla Sicilia a quasi tutte le regioni
meridionali e centrali, spingendosi a nord lungo l’Appennino fino al modenese, sono da
riferire a T. lepraria. T. oranaria non è presente in Italia, tranne che in Liguria dove è
segnalata segnalata Tephronia oranaria castiliaria Studinger, 1892, ma è possibile che si
tratti di una buona specie diversa dalla vera oranaria dell’Algeria (3528).
Liguria: 1976-2008; (2454); (3477).
833 bis - Eumannia lepraria (Rebel, 1909)
Nota - Nuova per la fauna italiana. Segnalata per la prima volta nel Friuli (3462 ter),
sostituisce T. oranaria in Italia peninsulare e Sicilia: (3528).
Alto Adige: 1976-2000; (3528); Friuli: 1976-2008; (3462 ter); (3464 bis); Venezia
Giulia: 1976-2000; (3462 ter); Emilia: 1901-1925; 1976-2000; (3237); (3329);
Romagna: 1951-2008; (1885); (3432 ter); Toscana: 1901-1925; 1951-2008; (554);
(3429); Umbria: 1951-1975; (3237); Marche: 1976-2000; (3237); Lazio: 1976-2008;
(3268); Abruzzo: 1951-2000; (2868); (3324); Puglia: 1951-1975; (2868);
Basilicata: 1976-2008; (2868); (3298); Calabria: 2001-2008; (3347); Sicilia: 1976-
2000; (2967).
835   Cabera pusaria (Linnaeus, 1758)
Confermata la presenza in Sardegna: 2001-2008; (3461 quater).
843   Campaea honoraria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche nell’Abruzzo: 1976-2000; (2203).
844   Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758) (= prosapiaria Linnaeus, 1758; prasinaria
Denis & Schiffermüller, 1775; biliosata de Villers, 1789; squalidaria Costa O.G., 1848)
Presente anche in Campania: 1801-1850; (111), e Puglia: 1801-1850; (111).
845 (-) Hylaea squalidaria (Costa O.G., 1848)
Hemithea squalidaria è descritta su esemplari della Campania: Lago di Patria (NA) e
della Puglia: San Cataldo (LE) (Fauna del Regno di Napoli. Lepidotteri. Parte seconda.
Geometre: 17, Tav. II, fig. 4) (111).
Nota - Hemithea squalidaria Costa O.G., è sinonimo di H. fasciaria.
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861   Neognophina intermedia (Wehrli, 1917)
Confermata la presenza in Alto Adige: (1976-2000), 2001-2008; (2973), (3382 bis).
864   Euchrognophos variegata (Duponchel, 1830)
Presente anche in Romagna: 1976-2008; (3522), (3432 ter).
878   Glacies alticolaria (Mann, 1853) (= chalybaeus Zerny, 1916)
Psodos chalybaeus è descritta su esemplari dell’Alto Adige: Stilfserjoch e Svizzera:
Graubünden, Walliser e Waadter Alpen (852). Psodos chalybaeus è stato descritto su
esemplari di Stilfser Joch e Ortler (3174).
889   Chariaspilates formosaria (Eversmann, 1837)
Presente anche nel Friuli: 2001-2008; (3464 bis).
898   Dyscia raunaria (Freyer, 1851)
Presente anche nel Molise: 2001-2008; (3453 bis).
904   Compsoptera argentaria (Herrich-Schäffer, 1839)
Nuovi dati - Sicilia: Caronia (ME): Castello di San Nicola X.1938 (1f); Madonie (1m)
(ALL).
905   Alsophila aescularia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter).
908   Orthostixis cribraria (Hübner, 1799)
Presente anche in Puglia: 2001-2008; (3515).
917   Thetidia sardinica (Schawerda, 1934)
Euchloris sardinica è descritta su esemplari della Sardegna: Aritzo 1000 m
(Internationale Entomologische Zeitschrift, Guben, 27 (41): 463, fig. 5) (1271).
920   Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758)
Nota - Le citazioni per la Romagna di C. viridata in (1010), (1885), riprese in (1388),
(1943), ( 3500), (3501), sono da riferire a C. cloraria (2516); C. viridata non è presente in
Romagna.
922   Phaiogramma etruscaria (Zeller, 1849) (= pulmentaria Guenée, 1857)
Nemoria pulmentaria è descritta su esemplari di Francia, Dalmazia e Italia (137*),
(3174).
Presente anche nell’Arcipelago siciliano: 2001-2008; (3491).
927   Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763)
Confermata per il Friuli: 1976-2008; (3462 ter); (3464 bis).
935   Emmiltis pygmaearia (Hübner, 1809) (= minutaria Fabricius, 1781)
Nota - La citazione per l’Abruzzo: (3376), va riferita al Lazio.
943   Idaea determinata (Staudinger, 1876) (= geministrigata Fuchs, 1901)
Acidalia geministrigata è descritta su esemplari della Sicilia (441).
947   Idaea mediaria (Hübner, 1819)
Presente anche nel Lazio: 2001-2008; (3493).
948   Idaea leipnitzi Hausmann, 2004
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Presente anche in Abruzzo: 2001-2008; (3493).
951   Idaea sericeata (Hübner, 1813)
Nota - La citazione di I. sericeata: (1787), erroneamente riportata per la Lombardia in
(3500), (3501), va riferita al Veneto.
Non ancora segnalata in Lombardia.
952   Idaea macilentaria (Herrich-Schäffer, 1847)
È segnalata nel Veneto: (1053), citazione dubbia: (3376).
953   Idaea ochrata (Scopoli, 1763) (= corrigata Fabricius, 1781; ochraria Fischer von
Rösslerstamm, 1836; accretata Fuchs, 1901)
Acidalia accretata è descritta su esemplari della Sicilia (441).
968   Idaea elongaria (Rambur, 1833) (= aridata Zeller, 1847)
Secondo (3174) Acidalia confusaria è descritta su esemplari della Sicilia in (158); ma in
(158) è solo detto che Acidalia confusaria Mann in litt. (= aridata Z.), citata da Snellen in
(152) per la Sicilia, è un nomen nudum.
971   Idaea inquinata (Scopoli, 1763)
Presente anche nel Friuli: 2001-2008; (3464 bis).
975   Idaea politaria (Hübner, 1799)
Presente anche nel Friuli: 1926-1950; 1976-2008; (1157 bis), (3464 bis).
977 bis   Idaea libycata (Bartel, 1906)
Nota - Nuova per la fauna d’Italia.
Rinvenuta in Liguria: 2001-2008; (3477).
987   Idaea sylvestraria (Hübner, 1799) (= graciliata Mann, 1867)
Acidalia graciliata è descritta su un esemplare dell’Alto Adige: Bolzano: Eisakauen
(171).
988   Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767)
Presente anche nella Venezia Giulia: 1926-1950; 2001-2008; (1157 bis), (3464 bis).
990 - Idaea biselata (Hufnagel, 1767) (= bisetata auct.)
Presente anche in Liguria: 1976-2000; (3533).
995   Idaea infirmaria (Rambur, 1833)
Presente anche in Romagna: 2001-2008; (3432 ter), (3528).
996   Idaea rhodogrammaria (Püngeler, 1913)
Presente anche in Liguria: 2001-2008; (3477) e nel Lazio: 1976-2000; (3493).
1001   Idaea nitidata (Herrich-Schäffer, 1861)
Confermata per il Piemonte: (3539), presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter).
1009   Scopula immorata (Linnaeus, 1758)
Presente anche nella Venezia Giulia: 1901-1925; (1157 bis).
1010   Scopula tessellaria (Boisduval, 1840) (= pulverulentaria De Selys-Longchamps,
1844; tabianaria Turati, 1905)
Eupisteria pulverulentaria è descritta su un esemplare della Campania: Caserta (102).
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Acidalia tabianaria è descritta su esemplari dell’Emilia: Tabiano e Salsomaggiore (Parma)
(515).
1011   Scopula corrivalaria (Kretschmar, 1862)
Presente anche nella Venezia Giulia: 1996-2000; (3464 bis).
1018   Scopula decorata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche nel Friuli: 1996-2008; (3462 ter), (3464 bis).
1021   Scopula vigilata (Prout, 1913)
Presente anche in Romagna: 2001-2008; (3522).
1025   Scopula turbulentaria (Staudinger, 1871)
Acidalia turbidaria var. turbulentaria Staudinger, è descritta su esemplari di Grecia: Attica
(luogo tipico) e Sardegna (Horae societatis entomologicae Rossicae, VII (1870): 151,
Tav. 2, fig. 3 (1871)) (189).
1035   Scopula floslactata (Haworth, 1809) (= remutaria Hübner, 1799; lactata
Haworth, 1809; sublactata Haworth, 1809)
Confermata per il Piemonte: 1951-1975; (3539).
1044   Glossotrophia asellaria (Herrich-Schäffer, 1847)
Acidalia romanaria è descritta su esemplari del Lazio: Roma (176 bis*), (2788). È ssp. di
Glossotrophia asellaria (3376).
1053 bis   (-) Cyclophora lennigiaria (Fuchs, 1883)
Nota - La citazione di C. albiocellaria f. lennigiaria per la Venezia Giulia: (1157 bis) è da
riferire a C. albiocellaria.
Cyclophora lennigiaria non fa parte della fauna italiana.
1055   Cyclophora puppillaria (Hübner, 1799)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).
1057   Cyclophora ruficiliaria (Herrich-Schäffer, 1855)
Presente anche nel Friuli: 2001-2008; (3462 ter).
1062   Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767) (= fulvaria Fabricius, 1794; sanguinaria
Esper, 1801; lividaria Costa O.G., 1848)
Presente anche nell’Arcipelago sardo: 1951-1975; (2110).
1068   Lythria cruentaria (Hufnagel, 1767) (= purpurata Linnaeus, 1761; rotaria
Fabricius, 1798; fasciolaria Esper, 1801)
Nota - La citazione di Lythria purpuraria L. var. cruentaria Bork.: (459), riportata per la
Campania come L. cruentaria, in (3517), molto probabilmente va riferita a Lythria
purpuraria (Linnaeus, 1758) (= cruentaria Hufnagel, 1767, nec Scopoli, 1763), più diffusa
in Italia meridionale, anche considerando che Cannaviello indica come piante
alimentari Polygonum aviculare e Cytisus scoparius, mentre L. cruentaria è infeudata a
Acetosella vulgaris e Acetosa pratensis.
1068 bis (-) Lythria sanguinaria (Duponchel, 1842)
Nota - Le citazioni per l’Italia di esemplari di Valle d’Aosta in: (797), Piemonte:
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(1388), Veneto: (2990), Emilia: (2990), e Abruzzo: (2990) sono da riferire a L.
cruentaria. Lythria sanguinaria non fa parte della fauna italiana.
1074   Scotopteryx coarctaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nota - La citazione di S. coarctaria: (1053), erroneamente attribuita all’Alto Adige in
(3501), va riferita al Trentino.
Non ancora segnalata in Alto Adige.
Presente nel Trentino: 1901-1925; (1053).
1083   Orthonama vittata (Borkhausen, 1794) (= lignaria Boisduval, 1840)
Confermata per il Piemonte: 1951-1975; (3539).
1090   Xanthorhoe vidanoi Parenzan & Hausmann, 1994
Fra i paratipi anche esemplari del Piemonte: 1976-2000; (2869).
1091   Xanthorhoe quadrifasciata (Clerck, 1759)
Nota - La citazione per la Sicilia: (343), ripresa in (506), (1340), (1388), (1943), (2929),
(2980), (3500), (3501), probabilmente è da riferire a X. vidanoi.
Non presente in Sicilia.
Confermata per il Piemonte: 1976-2000; (3539). Presente anche nel Friuli: 2001-
2008; (3464 bis).
1098   Catarhoe basochesiata (Duponchel, 1831) (= confusaria Staudinger, 1870)
Nuovi dati - Sicilia: Palermo: Villa Alliata 6 e 8.IV.1927 (ALL).
1099 Catarhoe putridaria (Herrich-Schäffer, 1852)
Presente anche nel Molise: 2001-2008; (3453 bis).
Nuovi dati - Molise: Rocchetta al Volturno: Monte Marrone, 1200 m, 27.III.1997 (SCR).
1114   Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794)
Nuovi dati - Sicilia: Palermo: Villa Alliata 30.III.1926, VI e VIII.1928, 30.V.1945 (ALL).
Presente nell’Arcipelago ligure: 1901-1925 (3139), ma non in Liguria, come indicato
in (3500), (3501).
1115   Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)
Nota - La località Acquatremola, erroneamente riportata per la Calabria in (2868), va
riferita alla Basilicata.
1120 - Entephria flavicinctata (Hübner, 1813)
Presente anche in Basilicata: 2001-2008; (3532).
1125   Larentia malvata (Rambur, 1833)
Nuovi dati - Sicilia: Palermo: Villa Alliata 9.XI.1926, 16.XI.1944, 24.X, 2.XII.1945
(ALL).
1126   Anticlea badiata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche nel Friuli: 2001-2008; (3462 ter), (3464 bis).
1128   Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).
1129   Pelurga comitata (Linnaeus, 1758)
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Presente anche nel Friuli: 2001-2008; (3464 bis).
1130   Lampropteryx suffumata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche nella Venezia Giulia: 1901-1925; (1157 bis).
1133   Nebula salicata (Hübner, 1799)
Presente anche in Campania: 1976-2000; (3517); citata come Coenotephria salicata
(Denis & Schiffermüller, 1775).
1142   Eulithis testata (Linnaeus, 1761)
Nota - Le citazioni di E. testata in (1053) e (1388), erroneamente attribuite al Trentino in
(3500), (3501), vanno riferite all’Alto Adige.
Non ancora segnalata nel Trentino.
1147   Ecliptopera silaceata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche nel Friuli: 1901-1925; (1157 bis).
1154   Plemyria rubiginata (Denis & Schiffermüller, 1775) (= bicolorata Hufnagel
1767)
Confermata per il Piemonte: 1951-2000; (3539 ).
1155   Pennithera firmata (Hübner, 1822)
Confermata la presenza nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis). Presente anche in
Basilicata: 2001-2008; (3532).
1166   Eustroma reticulata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche nel Friuli: 1976-2000; (3462 ter).
1167 - Electrophaes corylata (Thunberg, 1792)
Presente anche in Liguria: 1976-2000; (3533).
1168   Colostygia aptata (Hübner, 1813)
Presente anche nella Venezia Giulia: 1901-1925; (1157 bis).
1187   Horisme radicaria (De La Harpe, 1855)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter).
1189   Horisme predotai Bytinski-Salz, 1937
Horisme predotai è descritta su esemplari della Sardegna: Oristano: Uras e Teulada
(Memorie della Società entomologica italiana, Genova, 15 (2): 209) (1303).
1191   Horisme calligraphata (Herrich-Schäffer, 1839)
Presente anche nella Venezia Giulia: 1901-1925; (1157 bis).
1195 - Pareulype berberata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche in Basilicata: 2001-2008; (3532).
1202   Triphosa sabaudiata (Duponchel, 1830)
Nota - La località Grotta del Camoscere: (1524), (2331), erroneamente attribuita alla
Liguria in (3500), (3501), va riferita al Piemonte.
Non ancora segnalata in Liguria.
Presente anche nella Venezia Giulia: 1901-1925; (1060).
1203 bis Triphosa dyriata Powell, 1941
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Nota - Nuova per la fauna italiana.
A questa specie, descritta su esemplari del Marocco, sono da riferire numerose citazioni di
T. dubitata.
Presente in Piemonte: 2001-2008; (3530); Lazio: 2001-2008; (3530); Abruzzo: 2001-
2008; (3530).
1204   Philereme vetulata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).
1208   Euphyia unangulata (Haworth, 1809)
Presente anche in Piemonte: 1976-2000; (3539).
1211   Euphyia mesembrina (Rebel, 1927)
Larentia mesembrina è descritta su esemplari di Svizzera (Laquintal, olotipo), Friuli
(Tarvisio), Austria (Obir) e Slovenia (Mojstrana e Crna Prst) (Verhandlungen der
Zoologisch-Botanischen Gesellschaft, LXXVII (2), in: Bericht der Sektion für
Lepidopterologie: (68)) (1091 bis).
1214   Epirrita christyi (Allen, 1906)
Presente anche in Piemonte: 2001-2008; (3539).
1217   Operophtera fagata (Scharfenberg, 1805)
Presente anche in Calabria: 2001-2008; (3496).
1223   Perizoma lugdunaria (Herrich-Schäffer, 1855)
Presente anche nel Friuli: 2001-2008; (3464 bis).
1227   Perizoma albulata (Denis & Schiffermüller, 1775) (= albularia Boisduval,
1840; candidaria Costantini, 1922)
Il luogo tipico di Larentia candidaria è in Emilia: Fiumalbo, Le Pozze (Apennini
Mutinensi (= Appennini di Modena)) e non Appennino di Mutino, come erroneamente
riportato in (3501).
1238   Eupithecia inturbata (Hübner, 1817)
Presente anche nel Friuli 2001-2008; (3464 bis).
1240   Eupithecia immundata (Lienig & Zeller, 1846)
Nota - La citazione di E. immundata: (1053), erroneamente attribuita al Trentino in
(3500), (3501), va riferita all’Alto Adige.
Non ancora segnalata nel Trentino.
1246   Eupithecia pulchellata Stephens, 1831
Presente anche nel Trentino: 1901-1925; (1053).
1247   Eupithecia pyreneata Mabille, 1871
Presente anche in Liguria: 2001-2008; (3477); e in Campania: 1976-2000; (3517).
1254   Eupithecia extremata (Fabricius, 1787)
Presente anche in Puglia: 2001-2008; (3515).
1256   Eupithecia valerianata (Hübner, 1813)
Presente anche nel Friuli: 1976-2000; (3464 bis); e nella Venezia Giulia: 1976-
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2000; (3464 bis).
1258   Eupithecia undata (Freyer, 1840) (= scriptaria Herrich-Schäffer, 1848)
Presente anche in Lombardia: 1851-1900; (170).
1264   Eupithecia schiefereri Bohatsch, 1893
Presente anche in Piemonte: 1951-1975; (3539).
1266   Eupithecia alliaria Staudinger, 1870
Presente anche nel Friuli: 2001-2008; (3462 ter).
1267   Eupithecia egenaria Herrich-Schäffer, 1848
Presente anche in Piemonte: 1951-1975; (3539); e nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter),
(3464 bis).
1270   Eupithecia gueneata Millière, 1862
Presente anche nel Friuli: 1976-2000; (3462 ter).
1271   Eupithecia gratiosata Herrich-Schäffer, 1861
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).
1275   Eupithecia selinata Herrich-Schäffer, 1861
Presente anche in Alto Adige: 1901-1925; (1950-1975); (1053), (2973).
1280   Eupithecia cauchiata (Duponchel, 1830)
Confermata per il Piemonte: 1926-1950 (3539).
1281   Eupithecia pernotata Guenée, 1858
Eupithecia pernotata è descritta su esemplari di Italia: Monte Rosa, Monte Ossolano (in
Boisduval & Guenée, Histoire Naturelle des Insectes. Species Général des Lépidoptères,
10: 316) (136*), (3342). Nota solo di Svizzera: Monte Rosa (757). Il Monte Ossolano è in
Piemonte, presso Domodossola (VB).
1284   Eupithecia expallidata Doubleday, 1856
Presente anche in Romagna: 1976-2000; (3522).
1285   Eupithecia assimilata Doubleday, 1856
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3464 bis).
1289   Eupithecia denotata (Hübner, 1813)
Presente anche nella Venezia Giulia: 1901-1925; (1157 bis).
1292   Eupithecia succenturiata (Linnaeus, 1758)
Nota - La citazione in: (1053), erroneamente attribuita al Trentino in (3500), (3501),
va riferita all’Alto Adige.
Non ancora segnalata in Trentino.
1305   Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809)
Presente anche nel Friuli: 2001-2008; (3464 bis); e nella Venezia Giulia: 1976-
2000; (3464 bis).
1306   Eupithecia druentiata Dietze, 1902
Presente anche in Liguria: 2001-2008; (3477).
1307   Eupithecia sardoa Dietze, 1910
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Presente anche nel Lazio: 1976-2008; (3493).
1310   Eupithecia gemellata Herrich-Schäffer, 1861 (= schmidii Dietze, 1872)
Presente anche in Campania: 1976-2000; (3517).
1312   Eupithecia graphata (Treitschke, 1828)
Presente anche in Romagna: 2001-2008; (3432 ter).
1314   Eupithecia spissilineata Mentzer, 1846
Presente anche in Calabria: 2001-2008; (3496).
1315   Eupithecia indigata (Hübner, 1813) (= pliniata Stauder, 1929)
Confermata per il Piemonte: 1951-1975; (3539).
1316   Eupithecia pimpinellata (Hübner, 1813)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter).
1317 bis   (-) Eupithecia gelidata Möschler, 1860
La ssp. hyperboreata è riportata come presente in Piemonte: (569), citazione
certamente errata. Eupithecia gelidata non fa parte della fauna italiana.
1322   Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861
Presente anche in Piemonte: 1951-2000; (3539); nel Friuli 2001-2008; (3464 bis) e
in Romagna: 2001-2008; (3522).
1323   Eupithecia abbreviata Stephens, 1831
Presente anche nel Friuli: 1976-2000; (3462 ter).
1328   Eupithecia phoeniceata (Rambur, 1834)
Presente anche in Sardegna: 1976-2000; (3461 quater).
1329   Eupithecia ericeata (Rambur, 1833)
Presente anche nel Friuli: 1976-2000; (3462 ter).
1331 bis   Eupithecia rosmarinata Dardoin & Millière, 1865
Nota - Nuova per la fauna italiana.
Rinvenuta in Liguria: 2001-2008; (3477).
1333   Eupithecia ultimaria Boisduval, 1840
Presente anche nella Venezia Giulia: 2001-2008; (3464 bis).
1338   Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)
Confermata la presenza in Sardegna: 2001-2008; (3461 quater).
1339   Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis); e nella Venezia
Giulia: 1901-1925; 2001-2008; (1157 bis), (3464 bis).
1341   Pasiphila debiliata (Hübner, 1817)
Confermata per il Piemonte: 1951-1975; (3539).
1342   Anticollix sparsata (Treitschke, 1828)
Presente anche nella Venezia Giulia: 2001-2008; (3464 bis).
1343   Chesias legatella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche in Campania: 2001-2008; (3502); e nella Puglia: 2001-2008;
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(3515).
1366   Hydrelia sylvata (Denis & Schiffermüller, 1775) (= testaceata Donovan,
1810)
Confermata per il Piemonte: 1951-1975; (3539).
1368   Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)
Presente anche nel Friuli: 1976-2000; (3462 ter).
1383   Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758)
Nota - La citazione: (3129), erroneamente attribuita alle Marche in (3501), va riferita
alla Romagna. La sola citazione per le Marche: (385), va confermata.
1385   Cerura erminea (Esper, 1783)
Nota - La citazione: (3183), erroneamente riportata per la Liguria in (3500), (3501), va
riferita al Piemonte.
Non ancora segnalata in Liguria.
1386   Furcula furcula (Clerck, 1759)
Presente anche in Puglia: 2001-2008; (3515).
1393 bis   Notodonta tarburi Eitschberger & Steiniger, 1981
Notodonta tritophus tarburi è descritta su esemplari di Austria (Golling: Bluntautal
locus typicus) e Veneto: Monte Baldo: Bocca di Navene 1500 m (Atalanta, 12 (5): 361)
(2224 bis).
Nota - Nuova per la fauna d’Italia.
Presente in Friuli: 1951-1975; (2841 bis); e nel Veneto: 1951-1975; (2224 bis).
1398   Drymonia querna (Denis & Schiffermüller, 1775) (= danieli Hartig, 1970)
Drymonia danieli è descritta su esemplari della Calabria: Gambarie: Basilicò, 1200 m
(holotypus); reperita anche in Basilicata: Monte Pollino, 1300 m (1905).
Per una svista è stata riportata in (3500), (3501), come descritta su esemplari della
Basilicata: Vulture; Valle dell’Ofanto; Monte Pollino 1300 m, luoghi tipici di
Drymonia querna ssp. meriditalica.
1401   Pheosia gnoma (Fabricius, 1777)
Nota - La citazione: (2410), erroneamente attribuita alla Liguria in (3500), (3501), va
riferita al Piemonte.
Non ancora segnalata in Liguria.
1423   Acronicta cuspis (Hübner, 1813)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).
1427   Acronicta leporina (Linnaeus, 1758)
Presente anche in Emilia: 2001-2008; (3454 bis).
1428   Acronicta megacephala (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nuovi dati - Calabria: Monte Moschereto (CS), 800 m, 15.VII.1980 (PRN).
1432   Acronicta euphorbiae (Denis & Schiffermüller, 1775) (= euphrasiae Brahm,
1791)
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Nuovi dati - Alto Adige: Stelvio, 1300 m, 3.VII.1930 (ex coll. Astfäller, GLL, PRN).
1434   Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)
Nuovi dati - Basilicata: Pollino: Timpone Castellana, 1100 m, 23.VII, 13.IX.1979,
17.VII.1980; Rotonda: Valli 18.VII.1980 (PRN).
1435   Craniophora ligustri (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nuovi dati - Calabria: Umbriatico (KR), 422 m, 14.VII.1982 (RTN, PRN).
1439   Cryphia receptricula (Hübner, 1803)
Presente anche nel Trentino: 1901-1925; (1053).
1444   Cryphia ochsi (Boursin, 1940)
Bryophila ochsi è descritta su esemplari di Francia (Alpes Maritimes: Saint-Barnabé,
VIII.1921 (holotypus), Saint-Laurent-du-Var; Bouches-du-Rhone: Arles-Trinquetaille;
Vaucluse: Mont Ventoux), Italia (Emilia: Bologna 7-11.VIII.1933; Piemonte (recte
Lazio): Anagni (coll. de Joannis)), Asia Minore (Amasia) e Siria (Beyrouth) (Bulletin
mensuel de la Société linnéenne de Lyon, 9 (7-10): 110 ) (1353).
Nota - La citazione generica per il Piemonte: (1943), probabilmente è ripresa da
(1989), dove fra i paratipi sono elencati esemplari di Anagni, città in provincia di
Frosinone (Lazio), erroneamente indicata del Piemonte. La presenza nel Piemonte
peraltro è attestata da un esemplare di Miasino (Novara) presente nella collezione Floriani
di Milano (3539).
Presente in Piemonte: 1951-1975; (3539);
Presente anche in Campania: 1976-2000; (3517).
1448   Cryphia rectilinea (Warren, 1909)
Presente anche nelle Marche: 1976-2000; (3522).
1449   Cryphia raptricula (Denis & Schiffermüller, 1775) (= divisa Esper, 1791;
raptriculoides Turati, 1912)
Phalaena Noctua divisa è descritta su esemplari della Toscana: Firenze (9*), (2576).
1454   Orectis massiliensis (Milliére, 1864) (= euprepiata Dannhel, 1933)
Presente anche in Romagna: 1976-2000; (3522).
1457   Simplicia rectalis (Eversmann, 1842)
Citata genericamente per la Toscana: (1976-2000); (2561); da confermare.
1460   Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis); e nella Venezia Giulia
2001-2008; (3464 bis).
1463   Herminia tenuialis (Rebel, 1899)
Presente anche nella Venezia Giulia: 1976-2000; (3464 bis).
1465   Polypogon gryphalis (Herrich-Schäffer, 1851)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).
1469 bis   Hipoepa fractalis (Guenée, 1854)
Nota - Nuova per la fauna d’Italia.
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Rinvenuta in Campania: 2001-2008; (3486).
1470   Zanclognatha zelleralis (Wocke, 1850) (= tarsicristalis Herrich-Schäffer, 1851)
Presente anche in Romagna: 2001-2008; (3432 ter).
1477   Tyta luctuosa (Denis & Schiffermüller, 1775) (= italica Fabricius, 1781)
Nuovi dati - Basilicata: Vulture (PZ): Monticchio laghi, 700 m, 6.VI.1983; Pollino:
Casa del Conte (PZ), 1100 m, 18.VI.1982 (PRN).
1478   Aedia funesta (Esper, 1786)
Confermata per il Piemonte: 1951-1975 (3539).
1479   Aedia leucomelas (Linnaeus, 1758)
Nuovi dati - Sicilia: (f. rufimixta Warr.) Caronia (ME), 304 m, VI.1926, VI.1927;
Palermo: Villa Alliata 2.VI e IX.1927, X.1929, 26.VII.1945 (ALL).
1480   Catephia alchymista (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nuovi dati - Sicilia: Caronia (ME), 304 m, VI.1926, VI.1927; Palermo: Villa Alliata
9.V.1932 (ALL).
Presente anche nell’Arcipelago campano: 1901-1925; (3523).
1481   Zethes insularis Rambur, 1833 (= bruzzanaria Costa A., 1863)
In (3500), (3501) è stato erroneamente indicato Petagna come descrittore di Geometra
bruzzanaria invece di Costa A.
1483   Ophiusa tirhaca (Cramer, 1773)
Presente anche nell’Arcipelago sardo: 1976-2000; (3523).
1484   Minucia lunaris (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche nel Friuli: 1951-2008; (3462 ter), (3523).
1486   Clytie illunaris (Hübner, 1813)
Presente anche nella Venezia Giulia: 1976-2000; (3464 bis), (3523); in Umbria:
2001-2008; (3523); nell’Arcipelago campano :  1951-1975; (3523); e
nell’Arcipelago sardo: 1976-2000; (3523).
1487   Dysgonia torrida (Guenée, 1852)
Presente anche nel Veneto: 1926-1975; 2001-2008; (3455 bis), (3523); ed in
Romagna: 2001-2008; (3523). Confermata la presenza in Sardegna: 1976-2000;
(3523).
1488   Dysgonia algira (Linnaeus, 1767) (= achatina Sulzer, 1776)
Nuovi dati - Basilicata: Terranova di Pollino (PZ), 950 m, 19.VI.1982 (PRN);
Calabria: Santo Stefano di Rogliano (CS), 1100 m, 5-10.VII.1981; Umbriatico (KR),
422 m, 14.VII.1982 (RTN, PRN); Rossano (CS), 250 m, 23.VIII.1981 (PRN).
1489   Grammodes bifasciata (Petagna, 1786)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis); e nell’Arcipelago
sardo: 1976-2000; (3523).
1490   Grammodes stolida (Fabricius, 1775)
Presente anche nell’Arcipelago campano: 1976-2000; (3523).
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1491   Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)
Nota - Le nuove segnalazioni per il Piemonte: (3501) vanno così corrette: “Bienza
Chiaverana” in Chiaverano: Bienca; “Val di Susa: San Giacomo Entracque 1250 m
17.VI.1982; Bardonecchia: Valle della Rho 1650 m 21.VI.1985” in: San Giacomo
Entracque (CN) 1250 m 17.VI.1982; Val di Susa: Bardonecchia (TO), Valle della Rho
1650 m 21.VI.1985.
Nuovi dati - Basilicata: Pollino: Lago della Duglia (PZ), 1600 m, 6.VI.1981 (PRN).
1494   Drasteria cailino (Lefebvre, 1827)
Nuovi dati - Calabria: Monte Moschereto (CS) 1200 m 16.V.1983 (PRN).
Presente anche in Puglia: 2001-2008; (3514), (3523).
1495   Catocala fulminea (Scopoli, 1763)
Presente anche in Sicilia: 1951-1975, citazione da confermare (3523).
1496   Catocala nymphaea (Esper, 1787) (= vestalis Geyer, 1835)
Catocala vestalis è descritta su esemplari dell’Etruria (Toscana): Florence (60). C. vestalis è
buona specie: (2576).
Presente anche nella Valle d’Aosta: 1976-2000; (3523); nell’Alto Adige: 1976-2000;
(3523); nell’Emilia: 1951-1975; (3523); e in Romagna: 2001-2008 (3432 ter).
1499   Catocala nymphagoga (Esper, 1787)
Presente anche in Piemonte: 1976-2008; (3523); nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter); in
Emilia: 1951-2008; (2346), (3523); e nell’Arcipelago sardo: 1976-2000; (3523).
1500   Catocala diversa (Geyer, 1827)
Presente anche in Emilia: 1926-1950; (3523); in Umbria: 2001-2008; (3523); ed in
Sardegna: 2001-2008; (3523).
1502   Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3523).
1503   Catocala coniuncta (Esper, 1787)
Presente anche in Abruzzo: 1976-2008; (3523); e nell’Arcipelago sardo: 1976-2000;
(3523).
1504   Catocala nupta (Linnaeus, 1767)
Presente anche nella Venezia Giulia: 1976-2000; (3464 bis), (3523); in Umbria: 1976-
2008; (3523); ed in Sicilia: 1951-2000; (3523).
1505   Catocala electa (Vieweg, 1790)
Presente anche nell’Arcipelago pugliese: 1976-2000; (3523).
1508   Catocala dilecta (Hübner, 1808)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3523); e nell’Emilia: 1951-2000; (3523).
1510   Catocala promissa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche in Calabria: 1976-2000; (3513).
1511   Catocala lupina Herrich-Schäffer, 1851
Presente anche in Puglia: 2001-2008; (3515).
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1512   Catocala optata (Godart, 1824)
Presente anche nell’Emilia: 1976-2000; (3523); ed in Sardegna: 1976-2008; (3461
quater), (3523).
1513   Laspeyria flexula (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche nella Venezia Giulia 2001-2008; (3464 bis).
1516   Lygephila lusoria (Linnaeus, 1758)
Nota - É stato riesaminato lo status dei taxa lusoria (Linnaeus, 1758), glycyrrhizae (Staudinger,
1871) ed amasina (Staudinger, 1879); la citazione per la Romagna (2516), ripresa in (3429
bis), è inesatta per un errore di cartellinatura  dell’esemplare, per cui la specie va esclusa dalla
fauna di tale Regione (3523).
Non presente in Romagna
Presente anche nel Friuli: 2001-2008; (3464 bis), (3523); e nella Venezia Giulia: 1976-
2000; (3464 bis).
1518   Lygephila pastinum (Treitschke, 1826)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3523); nella Venezia Giulia: 1976-
2000; (3523); e nell’Abruzzo: 2001-2008; (3523).
1519   Lygephila viciae (Hübner, 1822)
Nota - La segnalazione relativa alla Romagna: (1010) è certamente errata come si può
chiaramente desumere da (1885) dove Lygephila viciae Hbn. è stata rimossa e sostituita con
Lygephila craccae (Denis & Schiffermüller, 1775): (3523).
Non ancora segnalata in Romagna.
Citata per la Venezia Giulia, con dubbio: 1901-1975; (1053 bis); presente in Abruzzo:
1976-2000; (3523).
1520   Lygephila craccae (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nuovi dati - Basilicata: San Severino Lucano (PZ), 700 m, 15.IX.1979 (PRN).
1523   Autophila hirsuta (Staudinger, 1870)
Nota - La citazione Dolomiti: (2129), erroneamente attribuita al Veneto in (3500), (3501), va
riferita al Trentino.
Non ancora segnalata nel Veneto.
1524   Autophila limbata (Staudinger, 1871)
Nota - La specie è stata riportata erroneamente per il Piemonte: (3378), questa citazione va
invece riferita ad A. dilucida (3523).
Non ancora segnalata in Piemonte.
1525   Autophila dilucida (Hübner, 1808) (= berioi Bytinski-Salz, 1937)
Autophila berioi è descritta su esemplari della Sardegna: Aritzo (1303).
Nota - La citazione Sicilia: (3331); va riferita alla Basilicata.
Nuovi dati - Sicilia: Palermo: Villa Alliata 6.IV, 27 e 29.V.1945, 20.V.1947 (ALL).
Presente anche nell’Arcipelago campano: 1901-1925; (3523).
1527   Autophila cataphanes (Hübner, 1813)
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Nota - La citazione per la Venezia Giulia: (1060) è probabilmente da riferire a A. anaphanes
o A. ligaminosa (3523).
Presente anche in Piemonte: 2001-2008; (3523), e nell’Arcipelago campano: (1926-
1950); (1207).
1528   Autophila anaphanes Boursin, 1940
Nota - La citazione per la Sicilia di A. cataphanes: (1340) è stata riportata erroneamente anche
per A. anaphanes in (3501); la prima segnalazione di A. anaphanes per la Sicilia è: (1384).
1530   Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790)
Presente anche in Campania: 1976-2000; (3523).
1531   Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)
Presente anche nell’Arcipelago campano: 1951-1975; (3523).
1532   Rhynchodontodes antiqualis (Hübner, 1809)
Presente anche nel Friuli: 1976-2000; (3462 ter).
1543   Rivula sericealis (Scopoli, 1763)
Nuovi dati - Sicilia: Palermo: Villa Alliata 26.IV.1927, VII e VIII.1928, IX e X.1929
(ALL).
1545   Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis); e nella Venezia Giulia:
1976-2000; (3464 bis).
1547   Zebeeba falsalis (Herrich-Schäffer, 1839)
Presente anche nelle Marche: 1976-2000; (3522).
1548   Eutelia adulatrix (Hübner, 1813) (= aetnea Costa O.G., 1839)
Eriopus aetnea è descritta su un esemplare della Sicilia: falde meridionali dell’Etna (89).
Per un refuso è stato indicato in: (3501) Eriopus aetna.
1552   Abrostola agnorista Dufay, 1956
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis); è riportata genericamente
per la Sardegna: (1976-2000); (2561), sola citazione, da confermare.
1553   Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758) (= trigemina Wernerburg, 1864)
Nuovi dati - Basilicata: Pollino: Casa del Conte (PZ), 1100 m, 18.VI.1982 (PRN).
1554   Trichoplusia ni (Hübner, 1803)
Presente anche nel Friuli: 1976-2000; (3462 ter).
1555   Thysanoplusia orichalcea (Fabricius, 1775)
Le citazioni per il Piemonte: (1388), la Lombardia: (470), l’Alto Adige: (170) e
l’Emilia: (1388) sono da riferire a Diachrysia chryson (Esper, 1789).
Non presente in Italia settentrionale.
1558   Ctenoplusia accentifera (Lefebvre, 1827) (= L-aureum Freyer, 1831)
Nuovi dati - Sicilia: Palermo: Villa Alliata 5.IV, 18 .VI, 20.VII.1926, 18.VI.1946, Via N.
Morello VII.1927 (ALL).
1559   Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789)
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Nota - Berio: (2642) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: ovunque”.
1560   Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) (= circumflexa Denis &
Schiffermüller, 1775; circumflexa Esper, 1787; clavata Cyrillus, 1787; gutta Guenée,
1852)
Nuovi dati - Basilicata: Massiccio del Pollino: Terranova di Pollino (PZ), 950 m,
6.X.1983; Rotonda (PZ), 600 m, 9.VIII.1980; Rotonda: Valli, 700 m, 18.VII.1980
(PRN). Sicilia: Caronia (ME), 304 m, VI.1927 (ALL).
1562   Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)
Nuovi dati - Basilicata: San Severino Lucano (PZ), 900 m, 6.VII.1981 (PRN).
1564   Diachrysia nadeja (Oberthür, 1880)
Presente anche nella Venezia Giulia: 1976-2000; (3464 bis).
1565   Diachrysia zosimi (Hübner, 1822)
Presente anche in Lombardia: 1925-1950; (1198), (1539); e nella Venezia Giulia:
1976-2000; (3464 bis).
1571   Euchalcia modestoides Poole, 1989 (= modesta Hübner, 1786)
Presente anche in Puglia: 2001-2008; (3515).
1572   Polychrysia moneta (Fabricius, 1787)
Presente anche nel Friuli: 1976-2000; (3464 bis).
1575   Lamprotes c-aureum (Knoch, 1781)
Confermata per il Piemonte: 1951-1975; (3539); presente anche nel Friuli: 1976-
2008; (3464 bis).
1577   Autographa gamma (Linnaeus, 1758) (= voelkeri Schadewald, 1992)
Nota - Berio: (2642) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: tutta la penisola e le isole”.
Presente anche nell’Arcipelago sardo: 1951-1975; (2110).
1587   Plusia festucae (Linnaeus, 1758)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).
1594   Phyllophila obliterata (Rambur, 1833)
Presente anche nella Venezia Giulia: 2001-2008; (3464 bis).
1597   Deltote uncula (Clerck, 1759)
Presente anche nella Venezia Giulia: 2001-2008; (3464 bis).
1600   Pseudeustrotia candidula (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche nella Venezia Giulia: 2001-2008; (3464 bis).
1601   Coccidiphaga scitula (Rambur, 1833)
Nuovi dati - Sicilia: Palermo: Villa Alliata V.1926, VIII.1944, 14.VI-11.IX.1945
(numerosi esemplari) (ALL).
1602   Odice arcuinna (Hübner, 1790)
Segnalata genericamente per la Sardegna: (1976-2000); (2561).
1604   Odice jucunda (Hübner, 1813)
Nota - La citazione: (3272), per il Piemonte, va riferita alle Alpi Marittime francesi.
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Si ha solo una segnalazione generica per le Alpi del Piemonte: (736).
1605   Calymma communimacula (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nota - La citazione: (1659), erroneamente attribuita alla Liguria in (3501), va riferita
all’Emilia.
1610   Eublemma candidana (Fabricius, 1794) (= minuta Hübner, 1808; perlana
Frölich, 1830, in Hübner)
Nuovi dati - Calabria: Monte Moschereto (CS), 800 m, 15.VII.1980 (PRN).
1613   Eublemma ostrina (Hübner, 1808)
Presente anche nel Friuli: 1976-2000; (3462 ter).
1618   Eublemma purpurina (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche nel Friuli: 1976-2000; (3462 ter).
1624   Araeopteron ecphaea Hampson, 1914
Nota - L’autore non va fra parentesi
1626   Metachrostis velox (Hübner, 1813)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter); ed in Campania: 1976-2000;
(3517).
1628   Metachrostis dardouini (Boisduval, 1840)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter).
1630   Xanthodes albago (Fabricius, 1794) (= malvae Esper, 1804)
Presente anche in Romagna: 1976-2000; (3522).
1634   Cucullia cineracea Freyer, 1841
È riportata per l’Abruzzo: scarpate rocciose calde e secche delle Alpi e dell’Abruzzo:
(2877); probabile confusione con la Toscana, da confermare.
1638   Cucullia xeranthemi Boisduval, 1840
Nuovi dati - Molise: Gambatesa, torrente Tappino, 20.VII.2004 (SCR).
Presente anche nel Molise: 2001-2008; (3453 bis).
1641   Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758)
Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Pressochè in tutte le
stazioni della penisola, non si sono trovati reperti del territorio insulare”.
1643   Cucullia santolinae Rambur, 1834
Nota - La citazione di Cucullia santolinae per il Piemonte in (2373), erroneamente
ripresa in (3183), (3500), (3501), va riferita a C. campanulae (2642).
Non presente in Piemonte.
Presente in Venezia Giulia: 1951-1975; (1780).
1645   Cucullia calendulae Treitschke, 1835 (= wredowi Costa O.G., 1836;
dellabrunai Berio, 1980)
Presente anche nell’Arcipelago sardo: 1951-1975; (2041), e nell’Arcipelago
siciliano: 2001-2008; (3491).
1650   Cucullia dracunculi (Hübner, 1813)
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Presente anche in Lombardia: 1926-1950; (1438); e in Romagna: 1976-2000;
(3522).
1653   Shargacucullia caninae (Rambur, 1833)
Nota - Tutte le larve del gruppo caninae - blattariae osservate nell’Appennino centrale
(Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo) presentano le caratteristiche della tipica
blattariae (3498).
1654   Shargacucullia blattariae (Esper, 1790)
Nota - Tutte le larve del gruppo caninae - blattariae osservate nell’Appennino centrale
(Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo) presentano le caratteristiche della tipica
blattariae, che quindi sarebbe presente almeno in queste regioni peninsulari (3498).
Presenza accertata in Toscana: (3498), Umbria: (3498), Lazio: (3498), e Abruzzo:
(3498).
1656   Shargacucullia gozmanyi Ronkay G. & Ronkay L., 1994
Presente in Friuli: 1976-2008; (3498), e Venezia Giulia: 2001-2008; (3498).
1666   Omphalophana antirrhinii (Hübner, 1803)
Nuovi dati - Basilicata: Pollino: Casa del Conte (PZ), 1100 m, 18.VI.1982 (PRN).
1667   Omphalophana serrata (Treitschke, 1835)
Nuovi dati - Sicilia: Casteldaccia (PA), 79 m, 12.IV.1927 (ALL).
1671   Sympistis nigrita (Boisduval, 1840)
Presente anche nel Veneto: 1901-1925; (1038).
1682   Omia cyclopea (de Graslin, 1837)
Presso il Museo di Bergamo esiste un esemplare etichettato ‘Italia’: (2373).
1687   Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766)
Presente anche in Puglia: 2001-2008; (3515).
1688   Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785)
Presente anche in Lombardia: 1976-2000; (2373).
1690   Pyrois effusa (Boisduval, 1829)
Nuovi dati - Sicilia: Caronia (ME), 304 m, VI.1926, Palermo: Malaspina VI.1927,
26.V.1945 (ALL).
1691   Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758)
È presente in Sardegna, insieme a A. berbera: (2001-2008); (3489). Non si hanno
altre citazioni.
1694   Amphipyra livida (Denis & Schiffermüller, 1775)
Confermata per il Piemonte: 1951-1975; (3539).
1695   Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759)
Nuovi dati - Basilicata: Terranova di Pollino (PZ), 950 m, 9.VI.1983; Rotonda (PZ),
950 m, 16.IX.1979; Timpone Castellana (PZ), 110 m, 13.IX.1979; Piana San Francesco
(PZ), 1550 m, 24.IX.1981 (PRN). Sicilia: Caronia (ME), 304 m, VI.1926, X.1929,
Palermo: Villa Alliata 14.VIII.1927 (ALL).
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1698   Condica viscosa (Freyer, 1831)
Nota - La citazione Oasi WWF San Giuliano (MT): Ponte Cagnolino 6-10.X.1992 (1m):
(3501), erroneamente attribuita alla Puglia, va riferita alla Basilicata.
Presente anche in Basilicata: 1976-2000; (3501).
1700   Aegle semicana (Esper, 1798)
Nota - La citazione: (2725) è stata attribuita per una svista alla Romagna in (3501).
Non ancora segnalata in Romagna.
Presente anche in Emilia: 1926-1950; (2725).
1705   Schinia cardui (Hübner, 1790)
La nuova località riportata in (3501) Poggio di Carasco va corretta in Poggio di Casasco.
1707   Schinia scutosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche in Romagna: 2001-2008; (3522).
1711   Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller, 1775) (= florentina Esper, 1788)
Presente anche nell’Arcipelago sardo: 1951-1975; (2110).
1713   Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) (= obsoleta auct. nec Fabricius, 1775;
barbara Fabricius, 1794; guidellii Costantini, 1922)
Heliothis guidellii è descritta su esemplari dell’Emilia: agro Mutinensi (dintorni di
Modena) (983). Heliothis guidellii Costantini, 1922, è riportata come buona specie in
(2576); nella descrizione è detto che è molto simile a H. armigera, ma di dimensioni
minori.
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).
1716 (-) Periphanes treitschkei (Frivaldsky, 1835)
La citazione in: (3500) per l’Emilia è dovuta ad una svista, in quanto la f. petricolor e la ssp.
italica sono state descritte come forma e ssp. di Scotogramma treitschkei, sinonimo di
Hadula pugnax.
Periphanes treitschkei non fa parte della fauna italiana, come precisato in: (3501).
1719   Brithys crini (Fabricius, 1775) (= pancratii Cyrillus, 1787; encausta Hübner,
1808)
Presente anche nell’Arcipelago siciliano: 1976-2000; (2373).
1720   Elaphria venustula (Hübner, 1790)
Presente anche nella Venezia Giulia: 2001-2008; (3464 bis). La Sicilia e la
Sardegna sono coperte nella cartina: (3489); non risultano altre segnalazioni.
1723   Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)
Presente anche nella Venezia Giulia: 2001-2008; (3464 bis). La Sardegna è coperta
nella cartina: (3489); non risultano altre segnalazioni.
1726 (-) Platyperigea petraea Tengström, 1869 (= grisea Eversmann, 1848)
La citazione per l’Alto Adige: (1053), ripresa in (1388), (2931), (3500), (3501), è errata.
Caradrina (Platyperigea) petraea non fa parte della fauna italiana.
1727   Platyperigea terrea Freyer, 1840
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Nota - Sarebbe presente in tutta Italia, coperta nella cartina: (3489).
1729   Platyperigea kadenii (Freyer, 1836)
Il luogo tipico di Caradrina (Platyperigea) kadenii ssp. insularis, descritta su esemplari
della Sardegna: (3375), è la sola località certa per l’isola (3489).
1730   Platyperigea proxima (Rambur, 1837)
Confermata la presenza in Sardegna: 1976-2008; (3461 quater).
1731   Platyperigea germainii (Duponchel, 1835)
Nota - La citazione per l’Alto Adige in (1207), ripresa in (2350), probabilmente è dovuta
a errata etichettatura (3489).
Non presente in Alto Adige.
Presente anche in Toscana: 2001-2008; (3493).
1732   Platyperigea ingrata (Staudinger, 1897)
Nota - Non presente in Sicilia: (3489). Pertanto la segnalazione in (2597), va riferita ad
altra specie. La Sardegna meridionale è coperta nella cartina: (3489); non risultano altre
segnalazioni per l’Italia.
1733   Paradrina selini (Boisduval, 1840)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter).
1735   Paradrina fuscicornis (Rambur, 1832) (= pseudoterrea De Laever, 1980)
Nota - La citazione di Caradrina fuscicornis per il Piemonte: (3378), è da riferire a C.
flavirena: (3539). Le citazioni di C. fuscicornis per la Sicilia: (609), (1340), riprese in
(506), (2987), (3500), (3501), sono da riferire a altra specie, C. abruzzensis o C. selini:
(3489).
Non presente in Piemonte e in Sicilia.
Presente anche in Alto Adige: 1926-1950; (1184).
1739   Paradrina noctivaga Bellier, 1863
Nota - La presenza di C. noctivaga in Italia continentale e Sardegna va verificata.
Secondo (3375), (3489), la presenza di C. noctivaga è accertata solo per la Sardegna:
Nebrodi: Segheria, ma tale località è in realtà della Sicilia.
La presenza in Sardegna è da confermare.
Presente in Sicilia: 1976-2000; (3375).
1743 bis   Eremodrina flava Oberthür, 1876
Nota - Nuova per la fauna italiana.
Rinvenuta in Toscana: 2001-2008; (3493).
1744   Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781) (= alsines Brahm 1791; alsinides
Costantini, 1922; noguera De Laever, 1976)
Nuovi dati - Calabria: Umbriatico (KR), 422 m, 14.VII.1982 (RTN, PRN).
1752   Spodoptera exigua (Hübner, 1808) (= fulgens Geyer, 1832; junceti Zeller, 1847)
Noctua fulgens è descritta su esemplari della Sicilia (52*), (2576). Caradrina junceti è
descritta su esemplari della Sicilia: Siracusa, Catania (109).
1754   Spodoptera littoralis (Boisduval, 1833)
Presente anche nel Molise: 2001-2008; (3346 bis).
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1760   Proxenus hospes (Freyer, 1831)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis); e nella Venezia Giulia:
2001-2008; (3464 bis).
1767   Polyphaenis sericata Esper, 1787 (= viridis de Villers, 1789; sericina Esper, 1790)
Nota - Il nome specifico ritorna ad essere “sericata” (3489).
Nuovi dati - Basilicata: Pollino: Timpone Balsamano (PZ), 1100 m, 13.VIII.1980
(PRN).
1769   Thalpophila matura (Hufnagel, 1766) (= texta Esper, 1787)
Phalaena Noctua texta è descritta su esemplari della Toscana: Firenze (9*), (3079).
1772   Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)
La Sardegna è coperta nella cartina: (3489); non risultano altre citazioni per l’isola.
1773   Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)
Presente anche nell’Arcipelago sardo: 1951-1975; (2110).
1775   Hyppa rectilinea (Esper, 1788)
Confermata per il Piemonte: 1951-2000; (3539). Presente anche nel Friuli: 2001-
2008; (3464 bis).
1779   Actinotia hyperici (Denis & Schiffermüller, 1775)
La nuova località per la Sardegna: S’Arca de Tassoni (3501), va corretta in S’Arcu de
Tascussi.
1780   Callopistria juventina (Stoll, 1782)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).
1783   Eucarta virgo (Treitschke, 1835) (= spencei Boisduval, 1840)
Placodes spencei è descritta su esemplari della Lombardia (Italia boreale) (88).
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).
1784   Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis); e nella Venezia Giulia:
2001-2008; (3464 bis).
1785   Ipimorpha subtusa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche nella Venezia Giulia: 2001-2008; (3464 bis).
1788   Parastichtis suspecta (Hübner, 1817)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter).
1790   Mesogona acetosellae (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche nel Friuli: 1976-2000; (3462 ter).
1792   Dicycla oo (Linnaeus, 1758)
Nuovi dati - Basilicata: Pollino: Rotonda (PZ), 950 m, 20.VI.1983 (PRN). Calabria:
Monte Moschereto (CS), 800 m, 15.VII.1980 (PRN).
1793   Cosmia diffinis (Linnaeus, 1767)
Confermata la presenza in Romagna: 2001-2008; (3432 ter).
1801   Helotropha leucostigma (Hübner, 1808)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis),
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1802   Eremobia ochroleuca (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nuovi dati - Calabria: Santo Stefano di Rogliano (CS), 1100 m, 5-10.VII.1981 (RTN,
PRN).
1804   Gortyna xanthenes (Germar, 1842)
Nota - L’autore va fra parentesi, essendo stata descritta come Hydroecia xanthenes. La
citazione: (3272), erroneamente attribuita alla Liguria in (3501), va riferita al Lazio.
Presente anche in Liguria: 1976-2000; (2648).
1807   Gortyna borelii Pierret, 1837 (= leucographa auct. nec Borkhausen, 1792; fiorii
Berio, 1963; galassii Berio, 1963)
Nuovi dati - Basilicata: Pollino: Rotonda (PZ), 600 m, 13.XI.1983 (1f) (PRN).
1808   Hydraecia micacea (Esper, 1789)
Presente anche nel Friuli: 2001-2008; (3464 bis).
1810   Hydraecia petasitis Doubleday, 1847
Presente anche nel Friuli: 1976-2000; (3462 ter).
1811   Hydraecia osseola (Staudinger, 1882)
Presente anche in Emilia: 1976-2000; (2271), (2643).
1812   Amphipoea fucosa (Freyer, 1830)
Nota - La citazione Morano sul Po (AL) (nec Pozzolo Formigaro, ex verbis Cabella) (3461
bis); è da riferire a Hadena luteago (ex verbis Cabella).
Amphipoea fucosa non è ancora segnalata in Piemonte.
1815   Luperina testacea (Denis & Schiffermüller, 1775) (= curoi Berio, 1993)
Nota - Le citazioni di L. testacea per la Romagna sono da riferire a L. tiberina: (3522).
Non presente in Romagna.
1819   Luperina tiberina (Sohn-Rethel, 1929) (= sohnretheli Draudt, 1931)
Nuovi dati - Basilicata: Terranova di Pollino (PZ), 950 m, 8.X.1983 (PRN).
1820   Luperina nickerlii (Freyer, 1845)
Confermata la presenza in Liguria: 1951-1975; 2001-2008; (1693), (3477).
1827   Phragmatiphila nexa (Hübner, 1808)
Nota - il genere è Phragmatiphila e non Phragmitiphila
Presente anche nel Friuli: 2001-2008; (3464 bis); e nella Venezia Giulia: 2001-2008;
(3464 bis).
1830   Lenisa geminipuncta (Haworth, 1809)
Presente anche nella Venezia Giulia: 2001-2008; (3464 bis).
1831   Archanara neurica (Hübner, 1808)
Presente anche nel Friuli: 2001-2008; (3464 bis); e nella Venezia Giulia: 2001-
2008; (3464 bis).
1832   Archanara dissoluta (Treitschke, 1825)
Presente anche nella Venezia Giulia: 2001-2008; (3464 bis).
1833   Coenobia rufa (Haworth, 1809)
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Presente anche nel Friuli: 2001-2008; (3464 bis).
1835   Denticullus pygmina (Haworth, 1809)
Presente anche nel Friuli: 1976-2000; (3462 ter).
1839   Photedes minima (Haworth, 1809)
Presente anche nel Friuli: 2001-2008; (3464 bis).
1840   Photedes morrisii (Dale, 1837)
Presente anche nella Venezia Giulia: 1976-2000; (3464 bis).
1842   Capsula sparganii (Esper, 1790)
Presente anche nel Friuli: 2001-2008; (3464 bis); e nella Venezia Giulia: 1976-2000;
(3464 bis).
1846   Apamea epomidion (Haworth, 1809)
Presente anche nel Friuli: 2001-2008; (3464 bis).
1847   Apamea aquila Donzel, 1837 (= funerea Heinemann, 1859)
Presente anche in Piemonte: 1976-2000; (3539).
1849   Apamea anceps (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche in Emilia: 1951-1975; (1659).
1857   Abromias syriaca (Osthelder, 1933) (= tallosi Kovacs & Varga, 1969)
Nuovi dati - Calabria: Santo Stefano di Rogliano (CS), 1100 m, 5-10.VII.1981 (RTN,
PRN).
1858   Abromias lithoxylaea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter).
1859   Abromias sublustris (Esper, 1788) (= horrida Dannehl, 1929)
Hadena lithoxylaea v. horrida è descritta su individui dell’Abruzzo: Roccaraso,
Pescocostanzo, Pescasseroli (1127).
Presente anche nel Friuli: 2001-2008; (3464 bis).
1862   Abromias platinea (Treitschke, 1825)
Presente anche nel Friuli: 1976-2000; (3462 ter), e nel Molise: 2001-2008; (3453 bis).
1866   Abromias rubrirena (Treitschke, 1825)
Nota - La nuova citazione: Val Gardena: San Cristino, 1800 m, 8.VIII.1954 (3501) va
corretta in Santa Cristina.
1867   Lateroligia ophiogramma (Esper, 1794)
Presente anche in Piemonte: 1951-1975, 2001-2008; (3539); e nella Venezia Giulia:
2001-2008; (3464 bis).
1869   Mesapamea secalella Remm, 1983 (= didyma auct. nec Esper, 1788)
Nota - La citazione: (2085) per le Marche riportata in (3500), (3501) si basava sulla
presenza della ab. struvei, che in (3461) è attribuita a M. secalis.
Mesapamea secalella non è segnalata nelle Marche.
1874   Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)
Nuovi dati - Basilicata: Terranova di Pollino (PZ): sorgente Acquafredda, 950 m,
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19.VI.1982 (PRN).
Presente anche in Campania: 1976-2000; (3517).
1875   Oligia latruncula (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nuovi dati - Basilicata: Pollino: Casa del Conte (PZ), 1100 m, 18.VI.1982 (PRN).
1876   Oligia versicolor (Borkhausen, 1792)
Nuovi dati - Calabria: Umbriatico (KR), 422 m, 10.VII.1982 (RTN, PRN).
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).
1877   Oligia dubia (Heydemann, 1942)
La citazione di O. dubia per la Romagna in: (2412), ripresa in (2516), (3062), è un errore di
cartellinatura, probabilmente da riferire al Friuli (3522).
Non presente in Romagna.
1878   Oligia fasciuncula (Haworth, 1809)
Presente anche in Piemonte: 1951-1975; (3539).
1880   Sesamia nonagrioides (Lefèbvre, 1827)
Presente anche nelle Marche: 2001-2008; (3507).
1883   Hadula pugnax (Hübner, 1824)
Nota - La nuova località: (ssp. italica Berio) Valtellina: San Salvatore 19.VI.1960 (3501),
riportata erroneamente per il Veneto, va riferita alla Lombardia.
Presente anche nell’Alto Adige: 1976-2000; (3081).
1884   Hadula odontites (Boisduval, 1829) (= marmorosa Borkhausen, 1792, nec Esper,
1788; microdon Guenée, 1852; nana auct. nec Hufnagel)
Phalaena Noctua marmorosa è descritta su esemplari della Venezia Giulia: Trieste (16*),
(2576).
Nuovi dati - Sicilia: Palermo: Villa Alliata 5.X.1925, 26.VII, 6.IX.1926, 4-6.VI.1927,
IX.1927, VI.1929, IX.1929, X.1929, 1.V.1932, 14.V, 8 e 22.VI, 7, 9 e 24.VIII, 29.IX,
10.X.1945, 14.VI, 6 e 18.VIII.1946, 2 e 12.VI, 8.IX.1948, 26.IV, V.1955, 20.IX.1967 (ALL).
1886   Hadula trifolii (Hufnagel, 1766) (= chenopodii Denis & Schiffermüller, 1775)
Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive:”Reperti in Italia: Pressoché tutte le stazioni”.
Nuovi dati - Calabria: Umbriatico (KR), 422 m, 10.VII.1982 (RTN, PRN).
1887   Hadula stigmosa (Christoph, 1887)
Presente anche nella Venezia Giulia: 2001-2008; (3464 bis).
1889   Hadula melanopa (Thunberg, 1791)
Presente anche nel Veneto: 1901-1925; (1038).
1891   Coranarta cordigera (Thunberg, 1788)
Confermata per la Lombardia: 1976-2000; (2373).
1892   (-) Cardepia sociabilis (de Graslin, 1850)
Nota - Le citazioni di C. sociabilis di Sardegna e Sicilia vanno riferite a C. affinis (3493).
Cardepia sociabilis non fa parte della fauna italiana.
1893   Cardepia affinis Rothschild, 1913
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Presente in Sardegna: 1976-2000; (2428); (3081); in Toscana: 1976-2000; (3493); ed in
Sicilia: 1976-2005; (2636); (3254).
1905   Lacanobia splendens (Hübner, 1808)
Presente anche nel Lazio: 1976-2000; (3493).
1897   Polia nebulosa (Hufnagel, 1766)
Presente anche in Emilia: 1976-2000; (2373).
1899   Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766)
Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Pressoché in tutte le stazioni”.
1900   Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)
Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Pressoché in tutte le stazioni;
non vi sono reperti in Sardegna”.
Nuovi dati - Basilicata: Pollino: Terranova di Pollino (PZ), 950 m, 6.VI.1981, 31.V.1983;
San Severino Lucano (PZ), 700 m, 7.VII.1981 (PRN).
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).
1902   Lacanobia contigua (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche in Emilia: 1951-1976; (2373).
1903   Lacanobia suasa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Settore padano: Pressochè
tutte le stazioni”.
1904   Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)
Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Pressoché tutte le stazioni”.
1905   Lacanobia splendens (Hübner, 1808)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis); e nella Venezia Giulia:
1976-2000; (3464 bis).
1906   Lacanobia aliena (Hübner, 1809)
Presente nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter).
1907   Lacanobia blenna (Hübner, 1824)
Presente anche nella Venezia Giulia: 2001-2008; (3464 bis).
1908   Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761)
Nuovi dati - Lombardia: Cittiglio (VA), 254 m, VI.1968 (GLL, PRN).
1911   Hada plebeja (Linnaeus, 1761)
Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Settore alpino orientale:
Pressochè tutte le stazioni; Settore prealpino: Pressochè tutte le stazioni; Settore alpino
occidentale: Pressochè tutte le stazioni”.
1913   Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)
Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Pressoché tutte le stazioni”.
1915   Sideridis turbida (Esper, 1790)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).
1917   Sideridis reticulata (Goeze, 1781)
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Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Settore alpino orientale:
Pressochè tutte le stazioni; Settore prealpino: Pressochè tutte le stazioni; Settore alpino
occidentale: Pressochè tutte le stazioni”.
1918   Sideridis kitti (Schawerda, 1914)
Presente anche in Piemonte: 1951-2000; (2373), (3539).
1921   Conisania renati (Oberthür, 1890)
Nota - La citazione: (3288), riportata per il Piemonte in (3500), (3501), è nelle Alpi
Marittime francesi.
Non ancora segnalata per il Piemonte.
1922   Conisania luteago (Denis & Schiffermüller, 1775)
Hadena behouneki è descritta su esemplari della Sardegna: Tempio Pausania, Monte
Ortobene, Belvì, Aritzo, Aritzo: Sa Casa (2302). Hadena behouneki è ssp. di Conisania
luteago: (3288).
Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Pressoché in tutte le stazioni”.
Nuovi dati - Basilicata: Terranova di Pollino (PZ), 950 m, 6.VI.1981, 31.V.1983; San
Severino Lucano (PZ), 700 m, 7.VII.1981 (PRN).
1926   Hecatera dysodea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Pressoché tutte le stazioni”.
1929   Hadena bicruris (Hufnagel, 1766)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (2373), (3462 ter).
1932   Hadena compta (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Settore alpino orientale:
pressochè tutte le stazioni; Settore alpino occidentale: pressochè tutte le stazioni; Settore
appenninico: pressochè tutte le stazioni; Settore ligure: pressochè tutte le stazioni”.
1933   Hadena confusa (Hufnagel, 1766) (= conspersa Denis & Schiffermüller, 1775;
nana Rottemburg, 1776)
Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Settore alpino orientale:
pressochè tutte le stazioni; Settore appenninico: pressochè tutte le stazioni; Settore apulo
salentino: pressochè tutte le stazioni; Settore campano calabrico: pressochè tutte le stazioni;
Settori sardo e siculo: pressochè tutte le stazioni”.
1938   Hadena luteocincta (Rambur, 1834) (= kruegeri Turati, 1907; dubia Turati, 1911)
Presente anche in Romagna: 1976-2000; (3522).
1939   Hadena filograna (Esper, 1788)
Presente anche in Sardegna: 1976-2000; (2373).
1942   Hadena perplexa (Denis & Schiffermüller, 1775) (= lepida Esper, 1790 nec
Cramer, 1777; carpophaga Borkhausen, 1792; nisus Germar, 1843; nisus Herrich-Schäffer,
1845)
Miselia nisus è descritta su esemplari della Sicilia (35*), (2576).
Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Pressochè tutte le stazioni.
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1945   Hadena silenes (Hübner, 1822) (= calcescens Dannehl, 1929)
Dianthoecia silenes r. calcescens è descritta su individui dell’Abruzzo: Montagna Grande,
Monte Sirente, Pescasseroli, Terrazza presso Gioia Vecchio, 1000-1200 m (1127).
Presente anche nelle Marche: 1976-2000; (2373); e nell’Arcipelago laziale: 1976-
2000; (2373).
1946   Hadena sancta (Staudinger, 1859)
Hadena protai è descritta su esemplari dell’Arcipelago sardo: Calasetta (Isola di
Sant’Antioco) (holotypus) e Sardegna (Santa Margherita Pula, Monte Limbara,
Tempio Pausania, Costiadas) (2127).
Presente anche nell’Arcipelago sardo: 1926-1976; (2041), (2127).
1948   Lasionycta proxima (Hübner, 1809) (= noguera de Laever, 1976)
Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Settore alpino
orientale, Pressochè tutte le stazioni”. La nuova segnalazione: Valtellina: Sant’Antonio
di Valfurva 10.IX.1933 (3501), riportata erroneamente per il Veneto, va riferita alla
Lombardia.
Presente anche nel Friuli 2001-2008; (3464 bis).
1953   Tholera decimalis (Poda, 1761)
Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Pressoché tutte le
stazioni”.
1956   Mythimna pudorina (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis); e nella Venezia
Giulia 2001-2008; (3464 bis).
1957   Mythimna conigera (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Pressoché tutte le
stazioni”.
Presente anche nella Venezia Giulia: 2001-2008; (3464 bis).
1959   Mythimna impura (Hübner, 1808)
Presente anche in Toscana: 2001-2008; (3335°).
1960   Mythimna straminea (Treitschke, 1825)
Presente anche nel Friuli: 2001-2008; (3464 bis).
1961   Mythimna vitellina (Hübner, 1808)
Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Pressoché tutte le
stazioni”.
Nuovi dati - Basilicata: Monte Vulture (PZ) 1350 m 30.IV.1983; Terranova di
Pollino, 950 m, 6.VI.1981, 31.VII.1983; sorgente Acquafredda 10.VIII.1980; San
Severino 15.IX.1979; Piana San Francesco 14.VIII.1980 (PRN). Calabria: Civita:
Torrente Raganello 16.V.1983; Rossano (CS), 250 m, 23.VIII.1981 (PRN).
Presente anche nell’Arcipelago sardo: 1951-1975; (2110).
1962   Mythimna unipuncta (Haworth, 1809)
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Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Pressoché in tutte le
stazioni”.
Nuovi dati - Puglia: Trinitapoli (FG), 5 m, 6.X.1983; Mar Piccolo (TA): Palude La
Vela, 1 m, 6.VII.1980 (PRN).
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis); nella Venezia
Giulia: 2001-2008; (3464 bis); e nell’Arcipelago sardo: 1951-1975; (2110).
1965   Mythimna sicula (Treitschke, 1835)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).
1966   Mythimna scirpi (Duponchel, 1836)
Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Pressoché tutte le
stazioni”.
1968   Mythimna languida (Walker, 1858)
Presente anche in Toscana: 2001-2008; (3364 bis).
1969   Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Pressoché tutte le
stazioni”.
Nuovi dati - Basilicata: Monte Vulture (PZ) 1350 m 30.IV.1983; San Severino
Lucano: contrada Magnano 800 m 7.VII.1981; Pollino: Lago della Duglia, 1600 m,
18.VII.1982; Terranova di Pollino, 950 m, 8 e 11.X.1983 (PRN). Calabria: Santo
Stefano di Rogliano (CS), 1100 m, 5-10.VII.1981 (RTN, PRN).
1970   Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)
Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Pressoché tutte le
stazioni”.
1971   Mythimna congrua (Hübner, 1817)
Presente anche nel Friuli: 2001-2008; (3464 bis).
1972   Mythimna l-album (Linnaeus, 1767)
Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Pressoché tutte le
stazioni”.
Nuovi dati - Puglia: Trinitapoli (FG), 5 m, 6.X.1983; Mar Piccolo (TA): Palude La
Vela, 1 m, 6.VII.1980 (PRN).
Presente anche nell’Arcipelago sardo: 1951-1975; (2110).
1973   Anapoma riparia (Boisduval, 1829)
Presente anche nella Venezia Giulia: 2001-2008; (3464 bis).
1975   Leucania obsoleta (Hübner, 1803)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis); e nella Venezia
Giulia: 2001-2008; (3464 bis).
1976   Leucania zeae (Duponchel, 1827)
Presente anche nella Venezia Giulia: 2001-2008; (3464 bis).
1981   Leucania loreyi (Duponchel, 1827) (= caricis Treitschke, 1835)
Leucania caricis è descritta su esemplari della Sicilia: Palermo (75).
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).
1982   Senta flammea (Curtis, 1828)
Presente anche nel Friuli: 2001-2008; (3464 bis); e nella Venezia Giulia: 1976-
2000; (3464 bis).
1983   Panolis flammea (Denis & Schiffermüller, 1775) (= griseovariegata Goeze,
1781; piniperda Panzer, 1786)
Presente anche in Romagna: 2001-2008; (3522).
1986   Orthosia cerasi (Fabricius, 1775) (= stabilis Denis & Schiffermüller, 1775)
Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Pressoché tutte le
stazioni”.
Nuovi dati - Basilicata: Pollino: Lago Fondo (PZ) 1700 m 15.V.1983, Rifreddo (PZ):
Hotel Giubileo, 1170 m, 7.V.1983 (PRN). Calabria: Mauritana (Santo Stefano di
Rogliano, CS), 1100 m, 12.IV.1982 (RTN, PRN).
1987   Orthosia cruda (Denis & Schiffermüller, 1775) (= pulverulenta Esper,
1786)
Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Settore appenninico:
pressochè tutte le stazioni; Settore tosco laziale: pressochè tutte le stazioni; Settore
marchigiano: pressochè tutte le stazioni; Settore salentino: pressochè tutte le stazioni;
Settore campano calabro: pressochè tutte le stazioni”.
1991   Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)
Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Pressoché tutte le
stazioni”.
Nuovi dati - Basilicata: Pollino: Lago Fondo (PZ) 1700 m 15.V.1983; Monte Vulture
(PZ) 1350 m 30.IV.1983 (PRN). Calabria: Mauritana (Santo Stefano di Rogliano, CS),
1100 m, 12.IV.1982 (RTN, PRN).
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).
1997   Atethmia ambusta (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche in Abruzzo: 1901-1925; (2373).
1999   Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758)
Presente anche nel Friuli: 1976-2000; (3462 ter).
2001   Tiliacea sulphurago (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche nel Friuli: 1976-2000; (3462 ter).
2004   Xanthia icteritia (Hufnagel, 1766)
Presente anche nella Venezia Giulia: 2001-2008; (3464 bis).
2007   Agrochola lychnidis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Pressoché tutte le
stazioni”.
2027   Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761)
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Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Pressochè in tutti i settori
della penisola; poche stazioni del settore alpino orientale, nessuna nel settore alpino
occidentale e nel settore ligure, nessuna nel settore garganico, nell’apulo salentino, nel
settore sardo, una sola nel settore siculo”.
Non presente in Sicilia. Le citazioni per l’isola vanno riferite a Conistra iana (3473).
2027 bis - Conistra jana Zilli & Grassi 2006
Nota - Le citazioni di C. ligula per la Sicilia, sono da riferire a C. iana (3473), (3501),
che sostituisce C. ligula in Sicilia.
Sicilia: 1851-1900; 1976-2000; (360); (3473).
2029   Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763)
La citazione per il Friuli (2185), è generica. Confermata la presenza in Friuli: 1976-
2008; (3462 ter).
2031   Conistra veronicae (Hübner, 1813)
Nota - La citazione per il Monte Ermada 18.XI.1927 (2286), (2373), erroneamente
attribuita al Friuli in (3500), (3501), va riferita alla Venezia Giulia.
Non ancora segnalata in Friuli.
2034   Conistra ragusae (Failla-Tedaldi, 1890)
Presente anche in Puglia: 2001-2008; (3515).
2035   Conistra rubiginea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nuovi dati - Basilicata: Pollino: Lago Fondo (PZ), 1700 m, 15.V.1983 (PRN).
Calabria: Mauritana (Santo Stefano di Rogliano, CS), 1100 m, 12.IV.1982 (RTN,
PRN).
2043   Lithophane furcifera (Hufnagel, 1766)
Confermata per il Piemonte: 1951-1975; (3539).
2051   Xylena vetusta (Hübner, 1813)
Nota - La citazione generica per l’Italia meridionale: (3239 bis) è ripresa da (2931);
non presente in Italia meridionale.
2054   Evisa schawerdae Reisser, 1930
Presente anche in Abruzzo: 1976-2000; (3493).
2056   Dryobota labecula (Esper, 1788) (= furva Esper, 1791; occlusa Hübner, 1824)
Presente anche nell’Arcipelago sardo: 1951-1975; (1910).
2058   Dichonia aeruginea (Hübner, 1808) (= mioleuca Treitschke, 1835)
Hadena mioleuca è descritta su esemplari della Sicilia (75).
2059   Dichonia convergens (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nuovi dati - Basilicata: fiume Camastra (PZ): Cantoniera Inferno 450 m 30.X.1979
(PRN).
2062   Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775)
Presente anche nel Friuli: 1976-2000; (3462 ter).
2067   Dryobotodes tenebrosa (Esper, 1789)
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Phalaena Noctua tenebrosa è descritta su esemplari della Toscana: Firenze (15 ter*).
Erroneamente come luogo tipico è stata indicata Erlangen (Germania) (3079).
Nota - La citazione per la Romagna: (2346), erroneamente attribuita alla Romagna in
(3500), va riferita all’Emilia: (8501).
Non ancora segnalata in Romagna.
Presente anche in Emilia: 1976-2000; (2346).
2071   Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nuovi dati - Basilicata: Pollino: Lago della Duglia (PZ), 1600 m, 9.X.1983; Fiume
Mercure (Rotonda, PZ) 320-330 m 6.X.1980 (PRN).
2073   Ammopolia witzenmanni (Standfuss, 1890)
Nuovi dati - Puglia: Mottola (TA): gravina di Petruscio, 100-150 m, 7.XI.1983
(PRN).
2074   Trigonophora flammea (Esper, 1785) (= empyrea Hübner, 1803)
Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Pressoché in tutte le
stazioni”.
Nuovi dati - Basilicata: Terranova di Pollino (PZ), 950 m, 8 e 18.X.1983 (PRN).
2075   Aporophyla australis (Boisduval, 1829)
Nuovi dati - Basilicata: Terranova di Pollino (PZ), 950 m, 6, 11 e 18.X.1983;
Metaponto (MT) località San Marco 3.XI.1980; Fosso Paraturo (Rotonda, PZ) 400 m
2.XI.1981 (PRN).
2079   Aporophyla nigra (Haworth, 1809) (= aethiops Treitschke, 1825)
Agrotis aethiops è descritta su esemplari della Toscana: Firenze (75).
Nota - Berio: (2373) nel testo riporta Monte Santa Caterina (settore alpino or.);
nell’elenco delle località cita due Santa Caterina, entrambe nello stesso settore: Santa
Caterina di Avelengo e Santa Caterina Valfurva; Monte Santa Caterina però dovrebbe
essere St. Katharinaberg, italianizzato, sempre dello stesso settore ma in prossimità di
Rattisio (BZ).
Nuovi dati - Puglia:  Torre Guaceto (BR) 1 m 15.X.1979; Mottola (TA): gravina di
Petruscio, 100-150 m, 7 e 22.XI.1983 (PRN). Basilicata: Terranova di Pollino (PZ),
950 m, 11.X.1983; Fiume Mercure (Rotonda, PZ) 320-330 m 2.XI.1981; Fosso Paraturo
(Rotonda, PZ) 400 m 2.XI.1981; Timpone Castellana (Massiccio del Pollino, PZ) 1100
m 5.X.1980 (PRN).
Presente anche in Alto Adige: 1976-2000; (2373).
2080   Aporophyla canescens (Duponchel, 1826) (= pumicosa Geyer, 1832)
Noctua pumicosa è descritta su esemplari della Sicilia (52*), (2576).
2081   Dasypolia templi (Thunberg, 1792)
Presente anche in Puglia: 2001-2008; (3515).
2082   Dasypolia ferdinandi Rühl, 1892
Presente anche in Piemonte: 2001-2008; (3539).
2095   Mniotype spinosa (Chrétien, 1911)
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Nota - La citazione di M. spinosa per l’Arcipelago campano in (2511) va riferita a M.
solieri, come indicato in (3500), (3501).
Presente anche nell’Arcipelago siciliano: 2001-2008; (3491).
2097   Mniotype solieri (Boisduval, 1829)
Mniotype solieri è descritta in Errata et Addenda. Index Methodicus: 4 (1829); locus
typicus Alpes provinc. (Provence; Francia S) (60). È solo elencata in Genera et Index
Methodicus Europaeorum Lepidopterorum: 120 (1840); per Galloprov. (Provence;
Francia S) e Sicilia (Italia) (88).
Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Pressoché tutte le stazioni,
tranne in Sardegna dove, come in Spagna e nelle Baleari, è sostituita da spinosa”.
Nuovi dati - Basilicata: Metaponto (MT) località San Marco 3.XI.1980; Vulture:
Monticchio laghi (PZ), 700 m, 30.IX.1983; Pollino: Rotonda (PZ), 950 m, 14.IX.1979,
23.IX.1981; Timpone Castellana 13.IX.1979 (PRN).
2100   Episema glaucina (Esper, 1789)
Nota - Berio: (2373) per questa specie scrive: “Reperti in Italia: Pressoché in tutte le
stazioni”.
Nuovi dati - Basilicata: Vulture: Monticchio laghi, 700 m, 30.IX.1983 (PRN).
Campania: Serino (AV), 600 m, 13.X.1984 (RTN, PRN).
Presente anche in Campania: 1976-2000.
2101   Episema tersa (Denis & Schiffermüller, 1775) (= trimacula Denis &
Schiffermüller, 1775)
Nota - La citazione di Derthisa trimacula Schiff., erroneamente riportata per l’Umbria:
(894), ripresa in: (3500), (3501) va riferita al Lazio.
Non ancora segnalata in Umbria.
Presente anche nel Lazio: 1901-1925; (894), e nel Molise: 2001-2008; (3453 bis).
2109   Meganephria bimaculosa (Linnaeus, 1767) (= italica Esper, 1791)
Confermata la presenza in Lombardia: 1951-1975; (2014).
2111   Allophyes corsica (Spuler, 1905) (= parenzani de Laever, 1976; oxyacanthae
auct.)
Presente anche nell’Arcipelago sardo: 1976-2000; (2373).
2115   Praestilbia armeniaca Staudinger, 1892
Contrariamente a quanto detto in (3500), (3501), risulta una segnalazione per l’Italia.
Rinvenuta nella Venezia Giulia: 1951-1975; (1780).
2116   Xylocampa areola (Esper, 1789) (= lithoriza Borkhausen, 1792)
Presente anche nell’Arcipelago sardo: 1951-1975; (2041).
2121   Euxoa birivia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nota - La citazione per la Romagna di E. birivia: (2717), ripresa in (3460), (3500),
(3501), va riferita all’Emilia. E. birivia non è segnalata in Romagna.
Presente anche in Emilia: 1976-2000; (2717).
2121 bis   Euxoa oranaria (A. Bang-Haas, 1906) (= psimmythiosa Boursin, 1958)
Nota - Nuova per la fauna italiana.
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Rinevenuta in Sicilia: 1976-2000; (3239 bis).
2129   Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).
2142   Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 1775) (= sicula Boisduval, 1829;
dimidia Zeller, 1847; sicania Guenée, 1852)
Presente anche nell’Arcipelago sardo: 1951-1975; (2110).
2147   Agrotis puta (Hübner, 1803) (= lignosa Godart, 1825; erythroxylea Treitschke,
1826)
Noctua lignosa è descritta su esemplari della Toscana (40*), (2576). Xylina erythroxylea
è descritta su esemplari di Italia e Francia meridionale (45).
Presente anche nell’Arcipelago sardo: 1901-1925; (781).
2149   Agrotis syricola Berio, 1936
Presente anche in Romagna: 1976-2000; (3522).
2154   Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) (= suffusa Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche nell’Arcipelago sardo: 1951-1975; (2110).
2155   Agrotis bigramma (Esper, 1790)
Nuovi dati - Puglia: Mottola (TA): gravina di Petruscio, 100-150 m, 5.X.1984 (PRN).
Presente anche nel Friuli: 1901-1915; (1053 bis).
2156   Agrotis lata Treitschke, 1835 (= dirempta Staudinger, 1859)
Presente anche nell’Arcipelago siciliano: 2001-2008); (3491).
2161   Dichagyris candelisequa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter).
2164   Yigoga nigrescens (Höfner, 1888)
Presente anche nel Friuli: 1976-2000; (3462 ter).
2165   Yigoga forcipula (Denis & Schiffermüller, 1775) (= romanoi Berio, 1980)
Ochropleura (Yigoga) romanoi è descritta su esemplari della Sicilia: Madonie
(Castelbuono), Puccia 300 m (2184).
2168   Actebia praecox (Linnaeus, 1758)
Confermata per il Piemonte: 1951-2008; (3539).
2169   Basistriga flammatra (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nota - La nuova segnalazione: Valtellina: Sant’Antonio di Valfurva 10.IX.1933 (3501),
riportata erroneamente per il Veneto, va riferita alla Lombardia.
Confermata la presenza in Lombardia: 1926-1950; (3501).
2170   Albocosta musiva (Hübner, 1803)
Nota - La citazione di O. musiva per la Romagna (Corniolo 600 m VII) in: (2516),
ripresa in (3062), (3500), (3501), ed erroneamente riportata in: (3429) come citata in:
(2412), è un errore di cartellinatura, probabilmente da riferire alla Valle d’Aosta
(3522).
Non ancora segnalata in Romagna.
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2173   Ochropleura leucogaster (Freyer, 1831)
Nuovi dati - Calabria: Umbriatico (KR), 422 m, 14.VII.1982 (RTN, PRN).
Presente anche nel Friuli: 2001-2008; (3462 ter); e nella Venezia Giulia 2001-2008;
(3464 bis).
2183   Epipsilia grisescens (Fabricius, 1794)
Presente anche in Basilicata: 2001-2008; (3532).
2186   Rhyacia lucipeta (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nota - La citazione per la Liguria: (1659) è da riferire alla Lombardia.
È riportata genericamente per la Liguria: (1976-2000); (3460).
Nuovi dati - Liguria: Langhe, Cengio (SV), località Castello 23.IX.1951 (GLL, PRN).
Confermata la presenza in Liguria: 1951-1976,
2187   Chersotis rectangula (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nota - La citazione per la Liguria: (1659), riportata in (3500), (3501), va riferita
all’Emilia. Per la Liguria è citata solo genericamente per le Alpi Marittime: (114),
(3183). Da confermare.
2189   Chersotis ocellina (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nota - La nuova citazione Passo Vizza (recte Vizze) 2300 m 21.VII.1990 (3501),
erroneamente attribuita al Trentino, va riferita all’Alto Adige. La nuova citazione
Passo Valparola 2200 m 24.VII.1990 (3501), erroneamente attribuita al Trentino, va
riferita al Veneto. La nuova citazione Valtellina: Val Cedeo 2500 m VII.1950 (3501),
erroneamente attribuita al Veneto, va riferita alla Lombardia.
2199   Chersotis fimbriola (Esper, 1803) (= maravignae Duponchel, 1826)
Noctua maravignae è descritta su esemplari della Sicilia: Monti delle Madonie (46*),
(2576).
2200   Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
Nota - La nuova citazione per Grottarossa 12.V.1988 (3501), erroneamente attribuita al
Piemonte, va riferita al Lazio.
2201   Noctua fimbriata (Schreber, 1759) (= fimbria Linnaeus, 1767; solani Fabricius,
1787)
Nuovi dati - Basilicata: Pollino: Terranova (PZ): sorgente Acquafredda, 1300 m,
3.VI.1981 (PRN).
2202   Noctua tirrenica Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983
Presente anche nella Venezia Giulia 2001-2008; (3464 bis), e in Emilia: 1975-2010;
(3454 bis).
2204   Noctua interposita (Hübner, 1790)
Presente anche in Lombardia: 2001-2008; (3378 bis).
2206   Noctua interjecta Hübner, 1803
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).
2207   Noctua janthe (Borkhausen, 1792)
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Nota - Diversi indizi e ricerche sperimentali indicano che in passato janthe forse era una sottospecie, ma
oggi è solo una forma infrasubspecifica di janthina. Le differenze nei genitali sono minime e non del
tutto costanti e anche negli abituali caratteri distintivi compaiono molte forme di transizione. Inoltre i
risultati degli allevamenti indicano che da femmine di janthe accanto a forme chiaramente intermedie
si possono ottenere come discendenza anche evidenti janthina (3528).
Pertanto probabilmente questa specie è da eliminare dalla fauna italiana ed i dati da riferire a N.
janthina.
2210   Epilecta linogrisea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche nel Friuli: 1976-2000; (3462 ter).
2222   Lycophotia erythrina (Herrich-Schäffer, 1852)
Confermata la presenza nel Lazio: 2001-2008; (3493).
2223   Peridroma saucia (Hübner, 1808) (= margaritosa Haworth, 1809)
Presente anche nell’Arcipelago sardo: 1951-1975; (1910), (2110).
2224   Diarsia dahlii (Hübner, 1813)
Presente anche in Piemonte: 1951-1975; (3539); e nel Friuli 2001-2008; (3464 bis).
2227   Diarsia rubi (Vieweg, 1790)
Presente anche nel Friuli: 2001-2008; (3464 bis).
2247   Xestia ochreago (Hübner, 1809)
Presente anche nel Friuli 2001-2008; (3464 bis).
2250   Xestia xanthographa (Denis & Schiffermüller, 1775) (= lepida Costantini,
1922)
Nuovi dati - Campania: Battipaglia (SA): Cioffi 25.X.1984 (RTN, PRN). Basilicata:
Terranova di Pollino (PZ), 950 m, 25.IX.1981, 6.X.1983 (PRN).
2255   Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).
2258   Naenia typica (Linnaeus, 1758)
Nuovi dati - Molise: Gambatesa, torrente Tappino, 23.VI.2004 (SCR).
Presente anche nel Molise: 2001-2008; (3453 bis).
2261   Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)
Nuovi dati - Basilicata: Monticchio Sgarroni (PZ): località Grotticelle, 500-600 m,
19.IV.1980; Rotonda (PZ), 650 m, 10.VI.1978, 19.V, 23.VII.1979, 8.VI, 17.VII.1980,
28.III, 9.V, 8.VIII.1981, 16.V.1983; Pollino: Lago Fondo 1700 m 15.V.1983; Terranova
di Pollino (PZ): sorgente Acquafredda, 1300 m, 3.VI.1981; Lago della Duglia (Massiccio
del Pollino, PZ) 1600 m, 18.VI, 18.VII.1982 (PRN); Calabria: Santo Stefano di
Rogliano (CS), 1100 m, 5-10.VII.1981 (RTN, PRN).
2274   Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758) (= gonostigma Scopoli, 1763; recens Hübner
1819, sensu Forster & Wohlfahrt, 1960)
Nuovi dati - Calabria: Donnici (CS): Fosso Cucolo 550 m 22.VII.2002 (SCL).
2278   Teia dubia (Tauscher, 1806)
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Presente anche nell’Arcipelago siciliano: 1976-2000; (2857), (3206).
2283   Leucoma salicis (Linnaeus, 1758)
Confermata per il Friuli 2001-2008; (3464 bis).
2289   Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847)
Nota - Le segnalazioni per la Romagna di N. confusalis in (2516), (3007), (3429 bis),
sono da riferire a N. cicatricalis (3522).
Non ancora segnalata in Romagna.
2293   Nola cristatula (Hübner, 1793)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter).
2295   Nola chlamitulalis (Hübner, 1813) (= chlamydulana Duponchel, 1845)
Nola chlamydulana è descritta su esemplari della Sicilia (104 *), (2609).
Presente anche nella Venezia Giulia: 2001-2008; (3464 bis).
2297   Nycteola revayana (Scopoli, 1772)
Presente anche nel Friuli: 2001-2008; (3464 bis).
2300   Nycteola asiatica (Krulikowsky, 1904)
Presente anche nella Venezia Giulia: 2001-2008; (3464 bis).
2301   Nycteola siculana (Fuchs, 1899) (= cuneana Patocka, 1953)
Sarrothripus cuneana è stata descritta su una femmina dell’Alto Adige: Terlano
(1605).
2304   Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758) (= faganus Fabricius, 1781; sylvana
Fabricius, 1783; fiorii Costantini, 1911)
Nuovi dati - Basilicata: Terranova di Pollino (PZ), 950 m, 3.VI.1981, Pollino: Rotonda
(PZ), 600 m, 16.IX.1979, 17.VII, 9 e 10.VIII.1980, Rotonda (PZ) località Valli, 700 m,
18.VII.1980 (PRN). Calabria: Monte Moschereto (CS), 800 m, 15.VII.1980 (PRN).
Puglia: Mottola (TA): gravina di Petruscio, 100-150 m, 5.X.1984 (PRN).
2307   Earias vernana (Fabricius, 1787)
Presente anche nella Venezia Giulia: 2001-2008; (3464 bis).
2310   Thumatha senex (Hübner, 1808)
Presente anche in Toscana: 2001-2008; (3493).
2319   Pelosia obtusa (Herrich-Schäffer, 1847)
Presente anche nel Friuli: 2001-2008; (3464 bis).
2330   Eilema pygmaeola (Doubleday, 1847)
Presente anche nel Friuli: 1976-2008; (3462 ter), (3464 bis).
2332   Eilema lutarella (Linnaeus, 1758)
Presente anche in Friuli: 1901-1925; (628).
2338   Setina irrorella (Linnaeus, 1758)
Presente anche in Calabria: 1976-2000; (3211).
2341   Setina roscida (Denis & Schiffermüller, 1775) (= kuhlweini Hübner, 1824)
Non presente in Piemonte. La citazione generica: (114) va riferita a S. irrorella: (3539).
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2344   Syntomis ragazzii Turati, 1917
Synthomis hertula è descritta su esemplari della Calabria: Aspromonte 900-1100 m
(924). È sinonimo di S. ragazzii var. asperomontara Turati, 1917 (868), in: (1804).
2346   Syntomis kruegeri Ragusa, 1904
Nota - La località Pollino: Monte Cerviero, Acquatremola, citata in (3501), va corretta in
Pollino: Acquatremola (PZ) 1500 m.
2349 - Dysauxes punctata (Fabricius, 1781)
Nota - Le citazioni di D. punctata per la Romagna in: (1010), (1885), riprese in :
(1943), (3500), (3501), sono da riferire a D. famula (3007), (3522).
Non ancora segnalata in Romagna.
2351   Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758) (= cribrum Linnaeus, 1761)
Nuovi dati - Sicilia: Palermo: Villa Alliata 19.V, 26.VIII.1926, 30.IV, 5 e 18.V.1927,
VIII.1928, 6.V.1929, 1.V.1932, 9.V.1945, 10.IX.1947 (ALL).
2354   Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758) (= pulchra Denis & Schiffermüller, 1775)
Nuovi dati - Sicilia: Caronia (ME), 304 m, X.1926, VI.1927; Palermo: Villa Alliata 3 e
27.IX, 5 e 8.X, 18.XI.1925, 19.V, 15 e 18.IX, 1.XI.1926, X.1927, VI, IX e X.1929,
3.IV.1932; Mondello XI.1925 (ALL).
Presente anche nell’Arcipelago sardo: 1951-1975; (2110).
2357   Ocnogyna parasita (Hübner, 1790)
Nota - La citazione per il Piemonte: (293) va cassata, in quanto la località Madone de
Fenestra 2000 m attualmente è in territorio francese. La prima citazione per il
Piemonte è: (2894).
2358   Chelis maculosa (Gerning, 1780)
Nuovi dati - Piemonte: Bardonecchia (TO): Vallestretta 1700 m 13.VII.2005
(Teobaldelli in litt.). Marche: Monte Prata (MC) 1500 m 5.VII.2005 (Teobaldelli in
litt.).
2359   Chelis simplonica (Boisduval, 1840)
Nota - La citazione per il Veneto in (769), ripresa in (1038), (2894), (3500), (3501), va
riferita all’Alto Adige.
Non presente nel Veneto.
2364   Cymbalophora rivularis (Ménétriés, 1832)
Nota - Turati in (553) comunica che Dannehl nel 1907 ha catturato tre individui di
Euprepia rivularis sulla Majella, senza altre notizie; sempre Turati, in (894) dice “Gli
interessanti esemplari di questa specie raccolti nell’Abruzzo, che il signor Sohn Rethel
ritenne appartenere ad una razza particolare italiana, ch’egli chiamò dannehli, non mi pare
giustifichino il loro nome”, che pertanto può essere radiato; Dannehl in (1127) cita
Euprepia rivularis dannehli Turati, 1919, e descrive quattro nuove aberrazioni; O. Bang-
Haas in (1157 ter) elenca una Euprepia rivularis ssp. dannehli O. Sohn-Rethel i. l.,
Dannehl (Mitt. Münchner ent. Ges. 18, p. 102 (1929)), dicendo che però la descrizione
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non è stata pubblicata. La ssp. dannehli è una ssp. fantasma, non descritta da Turati, nè da
Dannehl, nè da Sohn-Rethel.
Nuovi dati - Umbria: Monti Sibillini: Castelluccio di Norcia (PG) 1500 m 6.IX.1973,
19.VIII.2005 (Teobaldelli in litt.).
2373   Diaphora mendica (Clerck, 1759)
Confermata per il Friuli: 1976-2008; (3462 ter).
2377   Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) (= russula Linnaeus, 1758)
Nota - La citazione Sulmona 26.VII.1979 (3501), erroneamente riportata per l’Umbria,
va riferita all’Abruzzo.
2384   Arctia villica (Linnaeus, 1758)
Nota - Le citazioni per la Sicilia vanno riferite a A. konewkaii (Freyer, 1831), specie
distinta, che la sostituisce nell’isola: (3484).
2384 bis   Arctia konewkaii (Freyer, 1831)
Nota - Endemismo siculo che sostituisce A. villica nell’isola (3484).
Presente solo in Sicilia: 1801-2005; (97); (3228).
2385   Arctia festiva (Hufnagel, 1766) (= hebe Linnaeus, 1767)
Nuovi dati - Sicilia: San Martino delle Scale (PA), 580 m, 30.IV, 11 e 12.V.1927,
2.V.1929, Cinisi (PA), 75 m, 6.V.1927, tutte ex larva (ALL).
2388   Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) (= senecionis Godart, 1832)
Nuovi dati - Sicilia: Palermo: Morana 7.IV-9.V.1935 ex larva, Villa Alliata 29.V.1926,
25.IV.1935 (ALL).
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